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Urn dos a.speetOfl m&ls controverUdoll na es· 
tratigratiA gonduAnJca da Bneta do Paranli., dell_ 
de 011 prim6rdi0ll de leu descnvolvlmento, dl:r; 
flC8pelto ao Ilmite Permo-TrIWlco. 
No ruo Grande do S uI, II mulor problemAtien 
re!!llde na ldentl1l~ da8 cnmadtw!; que lie 111_ 
tuam entre a.s Form~ Estrllda Nova. e Botu-
catu, e que no decorrer do" tempOll foram Inter-
preta.da8 de modos dlVCr80S, tomnndo dlfercnte8 
nome!!. 
As camadaa fosaUlferas Santa. Marla, que 
oe»r rcm f!6 e loeaJmcnt.e no Rio Gra.nde do Sui, 
fazcm parte deste problema e,!lotratlgrMlco. 
A Introdu~ dn Fo~ RoSl\rio do Sui 
na. col una geol6gtca do ruo Grande/, a.l6m de rC_ 
Imh -er a quetitAo da. pluralldade de nom ... nelatu_ 
ra.a e Interpre~6l'.11 sobre uma. m C!lma unhln.dc, 
unlformlza. tamb6m 0 problem" IltocstrutlgrMlco, 
com 0 estabelooimento de .seq~ tlpos e a dos_ 
orieAn das eara.cter1stioas dns form~OeS Umlta n_ 
tel!!, faclUtando dQlne modo 0 rceonhoolmento da 
Fo~ RosArio d o Sill e Silas Nlhu;oes de con-
tatoo 
A FormllrAo Rosf,rio do Sui compreende 10_ 
I\aa a8 eamadal!; , oermclhll8 quo S6 s ltuam entre 
IlS Forma~ Estrada Nova e Botucatu. sllbdl-
vldlda em duas fi\cletl, sendo IIn1l\ tlpicanlent c 
fluvial de planicles de InundacAo, 0 a. outm In-
eustre, fossillfera, conhoc1da. 5Gb 0 nome do San-
ta Jl,laria, 6 com ocorrtaclas rost;ritas. 
fonnacao rosario do sul* 
NATALlO GAMER!!rlANN 
A hlnde 6 trlt\Mlca, baaeada na fa.una. fO!l~­
lffera d n fiiclcs Snnta l'tfnria. 
Os contatos, tanto lnferJor como superior , 
sAo t",nstelonals com 8.!1 Fo~ Estrada No_ 
\'a c BohlClltU, rC!>pectJvamente. 
A .·ormn~o Rollti.rio do Sui 6 gen6Uc" 0 tern_ 
pon~lmcnte eorrclaclotW.vel com 118 cnmada.s P I-
mrnb6la, cujas m elhor'e3 expo!ll~~ sltuatn_1I6 no 
EIItn.do de SAo Paulo. Tendo e m \'llIt" que PI-
rnmb61n passul e6pcssurlls bem mnlor~ do que 
B!!I mma.lmente d C!lCrltas, e tendo em vista ntndfl 
a sua IIUlpcabilldadc, 6 sugerlda uma te\<bAo do 
noml'nclutura, afbn d e elevA_la it. cnt.egorla de 
Fonnn~A.o, dentro d o Grupo SAo Bento. 
SU~llUARY 
One of lhe mosl controverted IISpOCt.!. In the 
st rnUgra llhy of the Gondwana of the PlU'ana 
81181n has n lways been tho limit betw'CCn the 
Pcmlian and the Trla.lll!ilc rocks. 
Tho grcnlc1Jt problem In Rio G rande do Sui 
is concerned to the Ident ification of the beds 
s ltunted between the Estrada Nova. and Ute Bo_ 
tucatu Formations. These beds have been inter_ 
preted as different unlt,s and consequllnte1y 
rcceh 'lng different nam~. 
• _ Trabnlho rf!lIll u do aob 08 nusplclo. do Conse_ 
lho National de PelIqulsa.a (CNPq] 
Dlasertae40 de Meatrado .preaentad. em desembro 
de 19'10, 
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The Santa Marla 'foss iliferous beds, which 
occur only nntl locally In Rio Grande do Sui, lU"e 
also Included In thb stratigraphic problcm. 
The introd uction of the Rosario do Sui For~ 
mation into the gcologic colll.ll1ll of Rio Grnntle 
do SuI, besides solving the problem of plurality 
of names and interprctatlons, unlfonnlzes the 
IItho~stratlgrRI)lllc problem by establishlng the 
type section and describing tho characteristics 
of the adjoining fomlations . 
As a resuh~ The Rosario do Su.1 Fonnation 
and Ita contacts relationshlllS will be easily rc~ 
cognizable, 
Tho Rosarlo do Sui Fonnatlon Includes al l 
the red beds sltuatcd between the Estrada. Novn 
and the Botucatu Formations. It Is subdlvltled 
into two facies : one t ip.lcally fl uvlnl, with flood 
plain characteristics and the othe r with sedi~ 
mcnls of lacustrine character. The latter Is the 
fossllite rous facies, having restricted occur rence 
and being known as Santa I\(I1.rlu. 
The Rosario do Sui Formation Is considered 
as Triss,slc according to t he paloofauna of tho 
Santa I\-IQ,rla facies. 
T he upper nnd lower contacts, rcsllOOtlvely 
with Botucatu Sandstone 1llld Estrada Nova 
Formation, are transitional. 
The Rosario do Sui FormatiOn Is genetiealJy 
And temporally correlative with the Plramb6ln 
beds, whose best Cxpo,!lures Clln be seen In t he 
state of Silo PUIlIo. Considering that. the Plram-
b6la has actually a larger thlc.knCS5 than hM 
usually been described, and taking Into account 
that It I..s a. unit which can be mapped, we 8ug~ 
ge.st further studies on these aspects to bring 
PJrwnb6ln facies to a. Fonnatlon status, into the 
Silo Bento Group. 
INTRODVQAO 
No estudo de certos problemas geol6g1cos, 
especial mente daqueles rclacionados com 0 a1l-
peeto estratigrUico, existe a tendencla de se 
transferir prlncipios e conclu.sOes de uma deter_ 
mlnada ar(',a. para outra, supostamente relacio-
nada, partindo~se do . principia de que tudo fol 
deposltado ao mcsmo tempo e sol) as mesmas 
condl~Oes ambientais. Essa tend/!ncia /! alnda 
mais temeTarin quando aplleada ao cstudo de 
a.mblentes C'Ontinentals. 
t certo que determlnad8!l forma~Oes sii.o In_ 
contcstavclmcnte Id/!ntlcas e, como tal, d"evem 
ser lratadas; porem outras evidenclam condi~Oes 
bastante dlferentea. A eslas IItologilUl tonnadas 
em condl~Oes d!ferentes, devem ser dad08 names 
e interpretaj;iOcs partlculares. 
Tals consldera!>Oes sa apllcam perfeltamcnte 
aos sedlmentitos gonduAnicos da Bacia do Pa_ 
rana para os quais se adota, no Rio Grande, do 
S\II. embora com exce"Oes, a mesma nomcncla~ 
tura, e se admite a mesma gl!nese e as mes~ 
mas r('Ja!>Oes das roehas que ocerrem em Santa 
Catarina e Parana. eapecillimente. 
Assirn, em Santa Catarina e para 0 None, 
o pacote sedimentar genduanleo. com e Sub-
Grupo Itarare na base, assenta !IObre as For_ 
macoOes de,vonlanas Ponta GrOBsa e Furnas. Es~ 
tas formuj;iOes nAn ocorrem no Rio Grande do 
Sui 0 que evidencia, ja ne periodo pre_gonduana. 
uma deaigualdade no comportamento da bacia. 
Cremos que durante a Devoniano a. faixa 
Su]~rio-grandense elltava em plano bastante e1e_ 
vade, .em plena eros!i.o, cern a borda da Bacia do 
Parana sltuada maill para 0 Nerte. 
Tal sltuaj;i8.0 prevaleeeu dUrante all prlrn6r~ 
di(lS e meadoa das deposlc;OslI glaclais do Itarare, 
evoluindo, nos estaglos finalll, ' "para: a ferma!<Ao 
da Bacia Sul~rio~grandense, culos bordos S8 si_ 
tuavam em tomo do atual sscudo aflorants, na 
parte sudeste do Estado. 0 qual esteve elevado 
desde 0 Pre~Cambrlano. 
Estariam, deste, modo, explicadas as eeor_ 
~neias delgadas .e Isoladall dos dep68ltos gla_ 
dais na regl!le em foco, em contraste com as 
grandes espellsuras eneentradas rnals ao Norte. 
Alnda dUrante a sedlmentacoAo Itarare teMa 
havldo, no Rle Grande do Sui, uma Invas!l.o m~~ 
rlnha r.cstrita n!l.o multo profunda, com depo~l-
1;!I.o de sliUtos fosslHferos. A facies glacigena. 
DELANEY & GO~I (l963) chamaram Suspiro e 
A facies marinha, BudO, correlaclonando_aa, res_ 
pectlvamente, cern Palmelra e Teixeira Soarell. 
ocorrentes mats ao norte da Bacia. 
Tanto Suspiro como BudO assentarn trans-
gresslvamente sobre 0 crlstallno, por.em um con_ 
tato dlreto entre eles nunea. fol (',ncontrado. 
BudO, lItoioglcamente e dlterente dos de_ 
pOsitos marinhos do Teixeira Soares e ocorre 
lIempre em vales alongados, com mergulhos for-
tes e de sentidos variavelll, provavelm('nte ds~ 
vldo a falhamentOll. No entanto, as formw;:08s 
mals novas que ocorrem em suas eercanias nAo 
apresentam (',stas evklimelna tectOnica.s. 
Tals falos nos lavem a estabelecer a hlp6~ 
tese de uma Idade maill antlga, taivez dev.onla_ 
na, para 0 BudO, segulda de te.ctonismo · e eroailO 
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ant.&s da dep08I~, lIem perturba"Ao, dall forma.-
~6es gondu4nicas, 
All Forma"Ocs Rio Bonito, Palermo e IraU 
que dAo seqUlncla l col una, parecem ser 113 que 
oferecem 0 malor indlce de correlaUvldade en-
tre Parana, santa Catarina e Rio Grande do 
Sui, talvez devldo a. grande eatabBldade, da Ba-
cia durante a depoal"Ao das mesmall. 
Na Fotm~Ao scgulnte, Eetrada Nova, as 
dlverglnclas reaparecem. Enquanto nos Estado!! 
do Norte da BaCia se aprt,!Jenta nlgulannente 
caracterizada lito e paleontologicamenle .e aub_ 
dlvidlda nos Membros Serra Alta, Terezlna e 
Serrinha, no Rio Grande do Sui torna-se. indlvtaa 
e com caractcrisUcas dlf.erentes. 
Na col una cluslca da Bacia do Parana, l 
Estrada NQ'Va segue-se a Forma"Ao Rio do 
Resto. 
No Rio Grande do Sui, aa camadas verme_ 
Ihas que oearrem t,ntre a Fornul.!;Ao E9trada 
Nova e Botucatu foram aempre alvo de contra-
vl!rslas para 011 dlferentes estudlO808 da caluna 
geol6gica do Estado. Na IIteratura, Mcontramos 
aa acguintcs dtllomlna!;6es para cstas cam.adas: 
Rio do Raato, Santa Marla, Santa Maria inf.erior, 
Santa Maria superior e Rio Pardo. Outros au-
tores as incluem ou na' Forrnat;Ao Estrada Nova 
ou nos arenltoa Botucatu. 
Estudos mats detalhad08 sobre estas cama_ 
das n08 leva ram l constatat;Ao de que se trala 
de uma format;Ao com r:elat;~s dlfer.entes da.s 
aclma cltadas e com caracterlstlcas pr6prias II.t6 
ent.A.o Inobservadaa, eonstltulndo-se realmellte 
numa Format;Ao autOnoma. 
Tendo em vista, partanto, 8lJ felt;Oes propria.s 
deata Unldade, e que propomoa, de modo for_ 
malo nome de Fonnat;A.o ROSARIO 00' SUL 
para estas camadu, de Idade trl4Balca, e posal-
vel mente cor.relaclonAvels ao Plramb6la do EII_ 
lado de SAo Paulo. 
A ocorrencia, 80mente no Rio Grande do 
Sui, e em areas restritas, doe dep6sitos fosslll-
feros denomlnados Santa Maoa fol sempre mals 
urn ponto de divergencla n&ll con:e\(u;Oes ao lon_ 
go da Bacia do Parana. Na realldade, estes de-
pOsitos conetltuem apenae uma fAcletl laeustre 
dentro do grande slettma fluvial que deu ori_ 
gem l Fonna~ RosArIo do Sui. 
Botucatu e Serra Garal dAo eegulmento a. 
coluna. geolOgica, com total correlatlvidade em 
tOOa a Bacia do Parana. 
OONSIDERAQOES . SOBRE 0 PROBLEMA 
DO LIMITE PERl\otO-TRlASSICO 
AA preaelltes conslderat;6ee t~m par hnall_ 
dade uma apr6.!Jenlat;Ao cronol6gica da evolut;Ao 
dos conceltoa sobre urn doe pontos alnda nAo 
perfeJtamente defi.n1dos na coluna geolOgica da 
Bacia do Parana. em especial no Estado 'do Ri~ 
Grande do Sui, qual Beja, 0 topo do" Permlano e 
a base do Tria.saico. 
Com a ausenda da Formac;:Ao Rio do Rasto 
em cartas localldades, com a ocorrl!ncia ·da 
cFormat;Ao:. Santa Maria, s6 e localmente. no 
Rio Grande do Sui e. agora, com a Introdu!;Ao 
dE', novos concel~s atraves da Forma~Ao RosArIO 
do Sui, cremos Ber necessAria a revisAo de con-
cellos emlUdoo ate 0 momento, eobre este pro_ 
blema. 
Dentre os trabalhos piontJros sobre a Geo-
logia da Baela do ParanA temos 0 Relat6rio FI_ 
nal de WHITE (1908) para a CO'misslo do Car-
vAo, que nos aprcsenta a. segulnte dlvlsil.o 'para 
a Serie sao Bento: 
Rochas erupUvaa da Serra Gera! 
Grea SAo BE'llto 
Camadas verrnelhas do Rio do Raato 
White colocou a Format;Ao Rio do Rasto no 
TriAe3lco, com baae nos !Oseels encontradoe ns 
cFormat;Ao:. Santa Maria. NAo considerou esta 
IlIUma como ums unldade diferente. ocorrente 
80 no Rio Grande do Sui, t . extrapolou sua Idade 
para tOdas as camadas vermelha's da base da 
S~rle SAo Bento. Para R Forma!;Ao Estrada Nova 
eln totum:. atrlbulu Idade perrnlanll. 
Em seu trabalho de Comparat;Ao geolOgica 
entre a Aml!rlca. do Sui e .Afrlca do Sui, DU 
TOrr (1927) aprt,!Jsnta, em carater provi.a6r10, 
baseado nas determlmu;6es foulliferas de Cow-
per Reed, a seguinte coJuna (parte auperlor): 




EruPt1~ .. · SCTr. Gl!ral 
A~n\\o Botucatu 
Grupq Rlq do Rasto . Tr\6 .. \co 
{ 
E~trada Nou (putl! lIuper\or) 
Dleeordlncla 
E~tr.dll No,·. ())lITte Inrerlor) } Perrnl.no Grupo Irati 
Verlftea-Ile que. a parte superior da Est~a 
Nova ~ coloead.a no 'l:r1.A3IIlco e a parte inferior 
no Permiano, aeon-endo uma discordAncia. no selo 
dll mMm __ dlscordAncla esta apontada mu nun-
ca vertrlcada. 
As camadall que correspondem A Forms~A.o 
RollArio do Sui foram conslderadlUl "po'r Du Toll 
como Rio do Rasto, e sobre elas e 0 arenit.o So-: 
final da Fonna .. Ao RoIIArlo do Sui e inlclo da 
deposl .. Ao doa aJ"enitos Botucatu. 
• A denomlna .. A.o Santa Maria tol propost':, 
Inlclalmente por MORAES REGO (1930 ) que. dl_ 
vldlu a .entAo chBmada S~r1e do Rio do Hasto 
em. carnadaa da Serrinha, n'll parte Inferior, e 
Camada8 de Santa Maria, na 'parte superlor; dl-
fertlnclando os dols grupos pela natureza de seus 
t6SS~18, .e; em parte, pelo- 'car4ter lito16gico de 
tucatu ellCrsvc: suae camadu. 
cSegundo White, a~arentemente 56 no Alnda, de acordo com OLIVEIRA (1929), 
sui do ParanA e em Santa catarina, a 
dl\'181.0 superior pode ser dltere.ncl4vet 
e claramente dlstJngulvel da Inferior; 
no Rio Gr~de do Sui, em certos luga-
r ei, nlo ~ eJar&mente separa.vel.~ 
Tal obllerva.cl.o ~ verdadelra para vArt8.8 10-
calldad91 do Rio Grande do Sui, prinelpalmente 
na 'r~ SAo Leopoldo-Novo Hamburgo. Em re.a_ 
IIdade 0 eontato entre as dUss tonna~Oes e gra_ 
dual , havendo mllllmo wn alneronlsmo na fase 
Roehas erupUvas de 
Arenlto Botucatu 
Moraea Rege cria urn ' novo Grupo, denomlnado 
Tert'%lna, 80 qual atribul ldade triliBsica superior 
onde ae Inclulria 0 calCino da Rocinha obser_ 
vado por WHrl1E (op. cit) na sec~ de Santa 
Catarina. 
Dessa tonna, 0 P8JI8& Dots compre"enderia 
somente Irati e EIItrada Nova, designad06 COTJK) 
Grupos. 
Alnda neue meamo ano, OLlVEIRA (1930) 
tamb~m apresenta urn .. colona ass1m conat1lulda 
em eua parte superior: 
Serra Gm. } Ra~tlco 
{ Camadas de Santa Marla rom !rvorea Rio do petritlcadu e reptel.8 .. Rut, Camadu da Serrinha com Cuspldarla 8 Keuper Mhyophorla 
Camadas de Terezina, com Pa.ehycardla 
Esta rev:l!lAo eetrtltlgnl.flca de Oliveira, ja. 
exprusa anterlonnente por MORAES REGO 
(1930), e ratltlcada neue lrabalh'o, leve lugar 
por oeaall.o do reeebimento, pelo autor ," de uma 
monogratla de Cawptt Reed, II. respelto de 1a-
mellbr&nqu1os t6sl!eb do Elltado do Para.nA.. E8-
creve Oliveira: 
cA monolTaphia do Dr. R. Cowper Reed 
comprehende a dt'JIcrip!OAo de 52 espe-
clts de ,amelllbranchioe a malor parte 
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proveniente de Rio Claro, Serra do TI_ 
gre, Serrinha, Rio Agua Quente, There_ 
zina e Imbula no Estado do Parana. e 0 
conjuncto de t69seilli indica que II. edade 
das camadaa ~ a t rlAsslea superior, sen_ 
do que as earnadu conlendo Pa.ehycar-
dla Indlcam a parte tnfe,rior do andar 
Carnlco, 11.0 pasao que as camadas con_ 
tendo Cwlpkiaria Indicam wn trlA3IIlco 
urn pouco mals alto.~ 
8 
WASHBURNE (1930) elltudando a geologia 
do Estado de Sao Paulo, para tins de petrol-eo, 
dA anfase. nos estudos anteriores quanto lL Ine-
xistancia da Fonna\iao Rio do Rasto no Estado. 
Tendo em vista que no Rio Grande d? Sui a 
p8.llsagem da Forma\iii.o Estrada Nova para Ro_ 
sArio do SuI e gradual, cabe aqul a seguinte ob-
serva\iAo de Washburne, que, emoora ratlfique a 
discord1ncla entre Estrada Nova e Piramb6la. 
sup6e uma transl\iii.o local: 
",The upper part of the Corumbatahy, 
where most fully developed as at Morro 
Grande, takes on much of the character 
of the 10wE'r Plramb6la beds, In that one 
sees thin layers of fine sand separated 
by red clay shale. In such places the 
natural inference is that the Coromba-
tahy grades slowly upward Into the Pl_ 
ramb6la, but this may be an appearance 
due to the imperfection of exposure, be-
cause at other places there III definitive 
evidence ot uncontorlnlty. J> 
Von HUENE & STAHLECKER (1931) 6IItU-
dando n ge:ologia do Rio Grande do SuI dedlca-
ram especial atenl,;1\o no pacote dE'. camadas ver_ 
melhas exlstente en,tre as Formal,;~ Estrada 
Nova e Botucatu, chamando_as Rio do Rasto. 
segundo 0 conceito de. White. Trabalharam par_ 
ticularmente com aquelall camadas fossillferas 
que mals tarde viriam a ser chamadas de For-
mat;ao Santa Marla. Nas vArlas seCi;~ que fi_ 
zeram deste pacote, em todo 0 Eatado, desCTe-
veram Areas fossllIferas e afossiHferas. 
A Forma\iM RosArio do SuI corrcsponde a 
este parote dividlndo~e em uma fAcies Incustre. 
(Santa Maria) e outra fluvial, que corresponde_ 
rlam respectivamente All zonal! f06SHiferns (San-
ta Marla) e. afosslllferas de Von Huene e Stah_ 
lecker. 
Dedlcando saus estudos mala ao pre-Gon-
duana, CARVALHO (932) apresenta a segulnte 
coluna para 0 Permo-TrlAsslco do Rio Grande 
do Sui, que, segundo ele, fol aprovada pelo Dr. 
Euzebio Paulo de Oliveira: 
TriAssico Superior 
ou Jud.lIllico { 
{ 
1 - Traps - Rochas eruptivas da Serra Geral 
2 - Arenitos de Botucatu 
Trl!\.sllico Superior 
1 Grupo Rio do Raslo 
2 - Grupo Terezlna 
1 - Serle. Passa Dais { Grupo Estrada Nova Grupo Irati 
Permlano (delalhadamente 
6IItudado pela comiSSAo White) 2 - Serle TubarAo { Grupo Palermo Grupo Bonito 
3 - S!!ric Harare 
Os entao chamados Gropes Terezlnll e Rio 
do Rasto em rcalldade nAo ocorrem no Rio 
Grande do Sui. Esse pacote de rochas entre Es-
trada Nova c Botucatu corresponde, atualmen-
te, lL Formal,;Ao RosArio do Sui representada pe_ 
las facies fluvial e lacustre. 
MENDES (1945) fazendo urn reestudo dos 
f6sseis da Formac;ii.o Estrada Nova passa a dls-
cordar de sua dlvlsii.o em parte inferior pcrmln-
nn. e parte superior triAsslca reJorc;ando lieu 
ponto de vista corn a falta de evld~nclas. no 
campo, de uma discordAncia que caracterlzasse 
esla dlvisil.o. 
Fol revalldadn, ent80, a conceIX;ao de. White, 
concdtuando dn totum> 11 Formac;ii.o Estrada 
Nova como permlana. 
Grande contribul\iAo A estraUgrafla do Gon -
dunna fol dada por GORDON (1947) que, na 
epoca, sintetlzou, de maneira mals prcclsa, to_ 
dns as conccpc;lIes existentes. Esta slntelle, com 
algumas obje,\iOcs, perdura ate hoje. 
Eis a parte superior da coluna por ele pro_ 
posta: 
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St:RIE SAO BENTO 
Arenlto Caiu! (86 no P aranA) 
dlBcordAncla 




Formn~Ao Santa Marla (B6 no Rio 
Grande do SuI) 
dbcordAncia 
Sl!:RIE P ASSA DOIS 
Forma~Ao { Membro Morro Pelado Rio do Raeto Membro Sernnha 
Forma~Ao { Membro Terc;;lna Estrada Nova Membro Serra Alia 
Nesta coluna GordOn coloca tods a Forma-
CWAo Estrada Nova no Permlano, conforme pro-
posl~Ao anterior de MENDES (194~). Ao mesmo 






como ums ocorrencia leolada no ruo Grande do 
SuI . separando_a da Rio do RaBlo A qual alrl-
bul Idsde perm lana. A parte superior do. Rio do 
Raslo (30-7~m) Incorretamente chamada por 
cerlos autores de Santa Mar,la, fol por ele cha_ 
mado. de Membro Morro Pelado. Gordon nAo ob-
aervou os C01\ tatoa da Santa Marla com as ro_ 
chas Inferiort'B. 
Dcntre as djferen~ns, prlnclpalmenle eatru_ 
turais, entre a Forma~Ao RosArio do Sui, que 6 
tiplcamcntc fhivlo_lacustre, e Rio do Rasto, tc._ 
mos a cita~Ao de Gordon a rcspclto das cl.rac-
terlsUcas desta ultima: 
eTre lent!cularity 01 the beds. their ra-
pid pinching and swelling laterally, 1$ 
marked.~ 
Os conl rastes estruturals entre aa duas for-
ma~oes sAo, em reaJldade, bem ncentuado.s. 
ALMEIDA & BARBOSA (19~a) aprcsentam 
a segulnte, col una para as S1!ries SAo Bento e 
Passa Dois, no Eatado de SAo Paulo, baseadOl 










Permlano mMio ou 
inferior Estrada Nova 
Permlano Inferior 
Nota-ae nesta col una a conflrma~ao de au_ 
Sen cia de Formo.cwAo Rio do Ra.ato e a pre.sen~a 
das fAcies Santana e Plramb6la relaclonadns com 
o Botucatu roHco. 
Os crl t1!rios utlllzados por Almeida e Bar_ 
bosa para dlstlnguir 0 Plramb6ia do Botucatu 
e6J1co, sAo tambt!m validos para a diferenda~ao 
entre ROBArlo do Sui e Botucatu; 
eExlbcm estratlflca~Ao em lAminas para-
lela$ ou cruzadae, Opo de corrente aquo-
sa, no quc contraala com 0 arenllo Bo-
tucatu. poueo ou neda arglloso e com 
Uplca estratlllca~Ao e6lea.~ 
I ra ti 
Na realidadl'. Rosario do Sui e Piramb6la 
sA.o gcndtica e temporalmente correiacionAvel., 
!Jcndo eate ultimo bem mals espt'sso do que 0 
cstabeleddo pOl' Almeida e Barbosa. 
Especl~icamente t ratando da geologia do 
Rio G~ande do Sui, MARTINS, SENA SOBRI-
NHO c BEURLEN (1955) em concordAncla com 
08 eonceit06 'ile HUENE & STAHLECKER 
(1931) c.hamam de Ca.madas Santa Maria a.s que 
ccorrem entre [IS Forma~oes Estrada Nova e 
Botucatu. A Forma~Ao Rio do Rasto e conslde_ 
radII. pelos autores como nAo ocorrendo no Rio 
Grande. Estrada Nova e Irati tornam-se Gropes. 
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Tritl.88ico Serle SAo Bento 
permlano Serle Passa Dois 
Alnda nesse mesmo ano Beurlen, Sena So-
brlnho & MarUM (1955) escrevem: 
«Estabelece_se com probabllidadcH, que 
nii.o exlstem as camadas Terezina do 
Grupo Estrada Nova e fa lta todo 0 Gro-
po Rio do Raslo no Rio Grande do Sui. :. 
Partindo dessa observa!Wii.o 08 autores re(l_ 
nem 0 que chamam Camadas Serra. Alta com os 
folhelhos Irati. para constitulr 0 Grupo Estrada 
Nova, Permlano Inferior da Serie Passa Dois. 
Sobreposta a esse Grupo. e separada por uma 
dlseOrdA.ncia, segue-Se a Serie Sii.o Bento, de 
idadf'. tritl.sslca superior, constltuida pelas Ca _ 
Derrames da Serra Geral 
Ar<'nlto Botucatu 
Cllmadas de Santa Maria 
Grupo Estrada Novo. 
Grupo Irnti 
madas Santa Maria, Arenito Botucatu e Serra 
Geral. Para os sutorcs. a ocorrencia de Santa 
Marla e reslrita havendo. portanto, em cerfu 
AreDlJ. Botucatu dlrctamente sobre a Estrada 
Nova. Santa Maria tf'.ria neS5e caso um carater 
local de oAsis na sedlmenta!Wii.o desertica do Bo-
tucatu. 
Cremos, baseados em tals observ8!WlIes, que 
parte da atual Forma!WlI.o RosArio do Sui, fol por 
Beurlen et alii, InCIUlda, ou na 5eqU~ncla s~l_ 
men tar da Estrada Nova ou do Botucatu. 
Da coluna apresentada. transcrevemos a 
parte do Tri:1sslco e Permiano: 
- Df'.rrames diaM.5lcos 
Serie da Serra Geral. Provo eqUivaJentes 
8 SUPERIOR SAo Bento - Arenltos Botucatu. Andesltos. 
~ 
- Camada.s Santa Marla Conglomerados Seiva!. ~ 
~ 




~ Serie Camlldas Serra Alta. 
~ INFERIOR PUsa Dol, Grupo Estrada Nova Folhelhos Irati. 
" ~ 
Em relat6rio sobre a pesquisR dl'. carvii.o 
minerai no EstRdo do Rio Grande do Sui. MA-
cHADo & CASTANHO (1956) seguero a linha' 
dos que denomlnam de Santa Marla 0 pacote de 
roches que recobrem a Fonna!WA.o Estrada Nova. 
conslderando 0 contato entre CstS5 fonna!WlIes 
como 0 «n6 g6rdio:. da cstratlgrafia Sul_r1o_ 
grandense. 
Pelos conhecimentos alUais. n passagcm da 
Forma!WlI.o Elltrnda Nova para RosArio do Sui e 
grnduai. 
Em seu mapa minero-geol6glco do Rio 
Grande do Sui. SENA SOBRINHO (1958) rati _ 
fica os concslto5 emitidos anlerlonnente com 
Martins e Beurlen apresentando a megma colu-
nn geol6g1ca para 0 Estado. 
Estudos de minerais pellad.oe. da Fonna!WAo 
Botucstu, pe.rmlUram a GO~I & DELANEY 
(1961) subdivldi-la fm dUBS f!tcies minernl6gi _ 
cas A e B. sendo A superior, recobrindo B. 
Atraves de corrcla!WlIes eles demonstraram que 
a t:Forma!Wii.o:, Santa Maria tem a mf,Sma pOIII-
qii.o cstratigr!tfica que a facies B da Forma!;ii.o 
Botucntu. 
Os estudos de Gaiti e Delaney vt'!m de en_ 
c~ntro As n05sns observa!WOes, reforc;ando a hl-
p6tesl.'; da exisU'incla de um slncronlsmo entre .a 
fuse lInal da scdlmcnt8!Wii.o Rosario do Sui e Inl-
cio de Botucatu. 
As Forma!;oes Rio do Rasto e Santa Maria, 
incluldus na coluna eatratlgrAfica apresentada 
por MACHADO (1961) numa contribu1!Wao ao es_ 
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tudo das js.zldaa de carvAo do Rio Grande do 
Sui reprcsentam, ns. realidade, as fAciE\.!! fluviaJ 
e lacustre da Forma~1lo RosArio do Sui, aqul 
proposta. 
Tral<8ndo uma correla~Ao entre Urugual e 
Rio Grande do Sui, DELANEY & GO~I (1963) 
aprescntam 0 segulnte quadro da.s respectlvas 
colunas eslratigrAflcas (parte superior). 
Uruguat 
~vas de Arapey .. .. . 
Taeuaremb6 
Ausente 
Buena Vista ..... . 
Yaguart 
Pas.o Aguiar ... . 
Rio GrlUlde do Sui 
Serra Geral 
Botucatu 
Santa Marla superior 
Santa Marla Inferior 
Rio Pardo 
Estrada Nova 
Pel08 concelt08 atuais, as Forma!>6es Rio 
Pardo e S8.I11a Marla Inferior correapondem A 
fAci~s fluvial da Forma.yAo RosArio do Sui, en_ 
quanto que. a Forma~Ao Santa Maria supcrlor 
constitul-se ns tacles Jacustre que, pos.sulndo 
caracterlsticas mais blo que lIl008tratigrMicas, 
6 aqul denomlnada de fAcies Santa Mario. 
Yaguari e BUE'na Vista no Urugual tamb6m 
correspondem a uma mesma unidade porquanto 
pO!3Sucm 8S mcsmas caraclcrlsticas. ELIZALDE 
(1967) as engloba sob 0 nome de Forma~Ao Ya_ 
gUIlrI, que 6 correlaclonAvel com a Formo.yAo 
Rosario do Sui. por6m com a ausllncia da fAcies 
S8.I1ta Maria. 
D{'ste modo, a correla~Ao tra!>ada por De-
laney e Goftl toma 0 segulnte aspecto: 
UruguHI 
Lavas de Arapey .. .. . . 
Tacuaremb6 ... . ...... . 
Yaguarl 
R io Grande do Sut 
Serra Geral 
Botucatu 
RosArio do Sui 
Pa80 Aguiar .. . ........ ElItrada Nova 
Para a Area de Gravatal, Taquara e Ro18.l1-
te, no Rio Grande do Sui, MORRIS (1963) apre_ 
senta a segulnte coluna: 
r Fm. Serra Geral 
TrlAsslco - S6rle. SAo Bento ~ dlscordlncla 
dlscordlnda 
Pennlano _ S6rle Passa Dois 
dlscordAnda 
Pr6_C8mbriano 
l Fm. Botucatu 
• 
A ausellcla da.s camadas COrTcspondentes A 
Form~Ao RosArIo do Sui 6 notada neasa coluna 
de Morris. No entanto, cstudoe reallzados nessa 
arca, comprovaram 1\ ocorri!ncl~ dl\ Forma~Ao 
Rosario do Sui e que cortespondem Aquelas Ii-
tologias que Morris poslclonou no tope da Sl:rle 
Passa Dois. 
Almeida (1964) relata: 
cNao ocon e em sao Paulo a Forma~Ao 
Santa Maria (Moraell Rego, 1930, p. 48) . 
nem a Rio do Rasto, posteriormente re-
tlrada da Sl:rie SAo Bento por ~er Per_ 
mlana.:t 
Numa .!Ilnop.!le 80bre a geologia do Rio 
Grande, do Sui, PINTO et a1ll (1966) citam co-
mo scndo Rio do RalIto as camodas vennelhllS 
que ocorrem bordejando 0 E.!Icudo Sul_rlo_gran_ 
dense desconllnuamente, de Gravatal aM Ace-
guA, incluindo_o.s dentro da falxa do Grupo Pas_ 
aa. Dois. 
Entretanto, dentro deate grupo, a Forma!;Ao 
mills joVem que ocorre l: Estrada Nova., elltando 
a Rio do RaslO totalmente nusente. 
A Area. slmboliUlda no mapa como Santa 
Marla l: ocupada, na realldade, peln Forma!>Ao 
RosArio do Sui. sendo a ocorrl:ncla da fAcies 
Santa Marla bE'm mals reatrita. 
No Urugual, a ostratlgrafla parcial da par_ 
te superior da co1una , dada por BOSSI {19661 
6 n scgulnte: 
Trhisslco .. .. ........ ArenlsC8s de TBCUarembO 
dlscordAncla 
{ Fm. Yaguari Fm. Paso Aguiar Pennlano - Grupo . Fm. Mangrullo C8.raguatA Fm. Frayle Muerto 
Fro. San GT1lgorio 
Tres Islas 
A Forma~Ao Yaguari l: correlaclonAve\ com 
a Forml\!>Ao Ro.sArlo do Sui. No entanto, algumas 
carBcterlsUcas da Yaguari segundo as desc.rl-
4;66s de Bossi, trazem duvidas para a correla-
~Ao. Ass!m. 8S estraUfica.yOe.s nAo sAo cltadas 
como f1uvials, tlplcas da Forma!>Ao RosArio do 
Sui, e slm como possivelmente marinhall, jA que 
csta 6 a origE'.m aventada, baaeada num estudo 
morfol6gtco dos nlvels selx0808 fclto por Eli-
zl\lde em 1963, que conclulu serem os mesm08 
de borda marlnha. 
t p088lvel que as Interpreta4;6e.ll estejam in_ 
corr.etns e nAo as correla~6es, jl\. que eltistem 
real mente multas aflnldadea com a Formll!<A0 
RosArIo do Sui. 
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A passagem da Fonna~A.o Paso Aguiar, 
equlvalente A. Eqtrada Nova, para Yaguarl 4!i, 
segundo Bossi, tranqlclonal constltulndo-se em 
maJs urn ponto correlatlvo com a Fonna~Ao Ro-
sArio do SuI. 
Urn doe pontoq que mals chama n atcnt;jil.o, 
com rela~A.o A. estraUgratln dn parte superior 
do Gonduana, 4!i que a (mIca evldf,ncla d(', rochas 
do TriAsslco inferior a mMlo ~ a Santa Marla 
ocorrendo B6 e locnlmente no Rio Grande do 
Sui. Tal nflrmac40 tmpllcarla numn grande ('ro-
sAo entre as Formac6es Rio do Rasto e Botu-
catu, que teria delxado como resqulclo somente 
a cFormru;Ao~ Santa Marla, nAo restAndo alhu-
res rochaa corrclaclonAvels com elo.; ou que, en_ 
quanto tcda a Bacia do ParanA estava sp,ndo 
erodlda, lomente em Santa Marla estaria ha-
vpndo deposiCAo. 
Estc problema ~ BSslm apresentado por 
LOCZY (1966): 
«Durante 0 TrlAssico Inferior e 1otMIo 
ocorreu urn longo perlodo de eroailo em 
quase toda Bacia do ParanA. Somente a 
ocorr~ncla de sedimentos continentals 
f1uvlals da cFonnacilo Santa Marlo.,. no 
Rio Grande do Sui pa : ec~ esclarecer 09 
aconteclmentos geol6g1cos sucedldoa du-
rante 0 longo Intervalo de tcmpo entre 
a depoah.A.o daa Format;jOes Rio do Ras-
to e Botucatu.,. 
Tratando da geologia do Urugual, ELIZAL-
DE (1967) denomlna de Yagunrl 0 pacote de 1'0_ 
chas cujo Inlclo coincide com lUI prlmelras cores 
oxldnntes da Bacia urugualn e que se eatend~ 
Ilt4!i 0 arenlto Tacuaremb6, equlvalente ao Botu-
catu na Bacia do ParanA. 
Inclul, portanto, todos 08 .aedlmenUtoa que 
foram churnados de Rio do Rasto por WAL-
THER (1924.) , Estrada Nova por FALCONER 
(1937 ), Tere:l:lna por SERRA (194.6) e Yaguarl 
e Buena Vista por CAORSI & GOm (19M). 
No entanto, obaerva-ge no Urugual que 4!i 
na FormacA.o Paso Aguiar, correspondente A. Es-
trada Nova, que come~nm a aparecer 08 prl_ 
melro Indlclos de coreB oxldantea, A sernclhan~s 
do Rio Grande do Sui. 
DelUle modo, segundo 0 conceite \nIdal, a 
Forma~Ao Paso Aguiar deverla desilpurecer co-
mo unldade e ser unexada A. Fonna!;iI.o Yagunrl. 
Observa~OeB geol6gicss no Depal1.amcnto de 
Cerro I..argo, Urugual, e no Estado do Rio 
Grande do Sui, nos permltem tratar com exatl-
dAo uma correla~Aoentre as Forma..;O-es Man-
grullo, Paso Aguiar e. Yaguarl com Irati, Es-
tradn Nova e RosArio do Sui, respecUv.amcnte, 
tanto no que db; re9pelto A.9 litologlas quanto U 
estruturas e rel~Oes de contato. Somente 4!i no-
t6rla a aus~nclll da fAcies lacuatre Santa Marla 
no Urugual. 
Cremos serem clIBes trabalhoa suficlente9 
para dar uma Id~ia de alguns dos problemllS 
exlstentes na parte da col una entre 0 Permiuno 
e 0 Tlilisslco. Multos trabalh09 foram omitldos, 
pols a literatura a este respelto ~ vasta e Inter-
mlnAvei9 s(',riam as conslderac:6es. 
"'ORl'IIAQAO ROSARIO DO SUL 
Il: 0 nome proposto para designar 0 pacole 
de roehns sedlmentares que ocone entre as For_ 
mat;jOes Estrada Nova e Botucatu, no Rio Gran _ 
de do Sui. 
Nesse sentklo compreende os sedlmentll08 
que foram chamados de Rio do R.a.ato por WHI -
TE (l908), Santa Marla por MORAES REGO 
(1930), Grupoa Terczlna e Rio do Rasto por 
CARVALHO (1932), e Santa Marla superior, 
Santa Marla Inferior e Rio Po.rdo por DELA-
NEY & GOtU (1963). Compreende alnda sedl-
mentitOB que foram Inclulcloa nas FormatOes Es-
trada Nova e Botucatu por BEURLEN, SENA 
SOBRINHO e MARTINS (1955), e a parte ' su-
perior dos sedlmentitoa denomlnudos de S~rle 
PBSsa Dois por MORRIS (1963). 
A Fonnac:ilo ~ ampJamente dlstrlbulda, tenM 
do SUBS prlmelras ocorrt!nclas de superllcle II 
leste do EstadO, no municipio de Gravatal, es_ 
tendendo_se quuse em Ilnha reta pura oeste aU 0 
municipio de SII.o Gabriel onde Inflcte pura sul-
lIudeste. em dlrcf,;ilo ao Urugual, onde lorna 0 
nome de Yaguari. 
De urn modo geral, todaa as formatOes gon-
dua.nlcas aprCHcntam uma dl9trlbulc:A.o seme-
Ihante, formando urn arco em tomo do Escudo 
Sul-rlo-grandcnse (fig. I ), 
A FormacAo RosArio do Sui 4!i Cllracterlzada 
por duBS rAclPB: uma, Uplcarnenle fluvial, de 
planlcleB de' Inundac:lI.o; e outra, Incustre, que 
constltui a fAcies Santa Marla, de caraclerlstlcaa 
mala blo que UtoestratlgrMlcu. 
A primelra fACies 4!i caractcrizada por arenlM 
tOB ml!dlos P. f1nos a multo (inos, com tiplcas 
cstratifica~Ocs cruzadaa f1uvlals, que S8 enclIl-
xam em arenltos multo finos a slltit08, ora ma-
clCOll ora com elluatiflcat;jO-es onduladas, paraleM 
lall ou cru:l:lldas de bslxo Angulo. 
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-BASALTO 
BOTUCATU 
ROsARIO DO SlL 
C!..£!..; ~.LEoz6IcO 
FIG .I ~ DISPOSII;.!:O EM ARCO CAS FORMAC;OES GONDUANICAS EM TORNO DO 
ESCUDO SUL RIOGRANDENSE. 
A dlsposl~ espaclal e eatntturas dessaa 11-
tologias nos Bugere uma origem fiuVial, onde os 
arenHos mala gros.se11'06 sAo prodUlo dlreto daa 
correntes, e as IItologias mala Cinas, da deposlc;Ao 
lateral nas planlcles de Inundac;Ao, durante os 
perlodos de exlravasamenlo das correnlea, 
DepOsitos lacustres e t1uViais, fonnad08 
POl' Intercalac;Oes de lamhos e/ou folhelhos com 
arenitos maclC;Os ou acanalados, que ocorrem 
principalmE',nte no. 'rea ao norte do Escudo Sul-
rlo_rlograndense, compOem a f'cles Santa Ma-
ria multo conhecida pela sua tauna reptiliana, 
An'lIses mecAnlcas dos arenitos do. F'onna-
C;Ao Ros'rlo do Sui Indlcam tratar_se de rochns 
com uma classltlcac;Ao de pobre a moderada. sll-
tlcas e com uma percentagem de arglla que nAo 
ultrapassa 5%, 
A asslmetrla ~ sempre poalUva, concordan_ 
do com eslud06 sobre sedimentos t1uvials recen-
tes: ainda, de acordo com FRIEDMAN (1961>, 
serla ela indlcadora de corrE".ntes unidircclonnls. 
SAo essenclalmente qua.rtzo.sos, com varladlls 
proPO~Oes de teldapatos e tragmentos de laml_ 
tos tamanho areia, podendo se.r claslllflcados, se-
gundo PE'ITIJOHN (1957), ora como arenltos 
teldsp'tlcOJl, ora como protoquartzltos, respect!_ 
vamente. Minerals pesadas mals freqUentea BAo 
IImenita, magnetlta, granada, tUrmalina, estau-
rollta e ztrcAo. As micas variam em freqU!!ncla, 
de ausentes a abundantes. De um mooo geral, os 
grAos vartam de sub_angulares a bem arredon-
dados, notandO-.8e, que as classes malores aprc_ 
sentam sempre tun melhor arredondamento. De-
tenninados corp08 arenOSOB, quando \sentos de 
suss frac;6es IUtiCas e argilos.a.s, apresentam-St> 
extraordl.narlamente semelhantes aos arenitos do 
Botucatu, lalIto textural como mortoscoplcamente. 
Os slltitos, via de regra, sAo mats arenolos 
que argilosos. Aprelentam_se maclc;os podendo, 
no entanto, ser estrattflcados ou lamlnados. Sllo 
duros e multas vezes calcltlcos. Raras sAo as 
ocomnctas de marcas de ondulat;Oes allsociadas 
a .este tJpo utolOgico. Ocol'l'em, treqUentemente 
associadas aos slltilOS, concrec;Oes calc'rias de 
fonnas arredondadas e ovaladas, .de tamanho va_ 
rlado, fonnando nivels ou dlspersas caoticamente 
na Massa. 
Fonnoso e Willig (comunlcac;Ao pesaoal) el_ 
tudando a ml.neralogia das argilas das camadna 
vermelhas, onde st'. Incluem as Formac;Oe8 Es-
trada Nova e Ros'rlo do Sui, comprovaram a 
ex.laMncla de duas fAcies mlnera16glcas dlstlntas, 
as qua is chamaram de f'des Oeste e tAclC.'l 
Leste~ 
• 
A prlmeira , predominantemente montmo· 
rllonltlca, ocorl'endo a oeste de Rio Pardo, com-
preendendo ainda as 6.reaa de SAo Gabrll'J, Ro-
sario do Sui, Candlota e Acegu'. Neata 61timn. 
localidade ocorre um nlvel de aproxlmadamen-
te O,~m de montmorllonita pura, multo 8e,me-
Ihante Aguela que apll.rece em Bafl.ado de Medi-
na, na FormaC;Ao Yagunrl, cltadn por BOSSI 
(1960). 
A t'cles Leite, que conlpreellde as Areas de 
Gravatni, Sao Leopoldo, Novo Hamburgo, Ta_ 
qual'a, Morretea e Montenegro, tern urn canter 
tiplcnmente llIt1co, com montmorilonlta bastante. 
subordlnadn. 
II: nosao pareeer que esta variat;Ao minera-
IOgicn seja uma conseqU~ncla de fatores pura-
mente relacionados com a fonte dos materials. 
Delte modo, a tildes Ocste terla como fon_ 
te prinCipal a cadela de montanhas correspon-
dente da Orogenia Herciniana, hoje totalmente 
nfl'asada e situada sob os dep6altos tcrcl6.rlos e 
quatern'rios do Pampa Argentino. e comprovado 
atrav~ de estudos de paleocon-entes. 
POl' lua ve%., a f'cle,ll Leste, de car'ter mal~ 
local, teria como fonte principal, uma zona ele .. 
vada POl' um tectonlsmo pr~_Roa4r10 do Sui que 
atlnglu as regiOes anteriormente cttadaa. 
Evldf;ncias deste te.ctonlsmo podem ser ob_ 
servadas na 'rea da cldade de Gravatal, onde 
ocone urna serle de falhamenlol que fazcm, 
atualmente, afloral' 0 escudo cristnllno, e qll~ 
d!1o A 'rea em questAo urn car'ter baatante .com"! 
plexo em termos eatratigrUicos. Dados de sub_ 
supertlcle, na cldade de Hambul'go Velho, tam: 
Wm mostram reflexoa do mesMO. Num furo, 
ap6s terem sido atravea.s.ad08 pouces metros da 
Formac;Ao Ros'no do Sui, atlngiU-5e 0 crislllll-
no, do qual foram perfurados de 3 a 4 m. Nou_ 
tro, multo pr6x.1mo do anterior, cortou_se mali 
de 200 m de Ros'rlo do SUi, nQo atlnglndo 0 
E'mbasamento cristallno. 
Trata_se, provavelmcnte, de perful'Rt;Oes . lo-
cadns n08 blocos alto e baixo de uma falha, cujQ 
rejelto total ~ de, aprox.lmadamente. 200 m. 
o contalO entre as dlveraaa l!tologias apre-
santa-sa translc.ional e brusco, podendo ser, em 
qualquer urn dessel caaos, horizontal, margu-
Ihanta ou In-egular. No entanto, 0 contato t£8.n-
liclonal geralmente ~ mall! oblervado na paasa-
gE'm do groaseiro para 0 fino e 0 contato brulco 
na situac;1.o inversa. Nesse (dUmo caso, OU leja, 
da passagem brusca de uma sedlrnentac;Ao flna 
para gl'osseil'a, ocon-em fr eqUentemente conglo-
me,rados Intl'afonnaclonals auociados com 0 mn-
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lertal grollBO e fonnado As expensal da IltologIa 
aotoposta. Uma superflcle de dlscordAncia ero_ 
sional IImtla elBas lItologias. 
Os conglomerad08 Intraformacionals do for-
mados por fragmt'lllos geralmente labulares de 
IUtll08 ou folhelhos, Imersos em matriz aren088 
mal classlf\cada, d~ grAos angulares, felspatica. 
calclUca ou nA.a. Quando calctucos, aasoclam_se 
a eles concre~6e8 calcAr las. 
Tals conglomerados intratormacionais 8io 
Indlcadores de dlastemas, sendo urn produto dl_ 
reto da aclo de correntel sobrt', zon8fJ de re.sse_ 
camento da. plantcle de Inund~Ao. 
A superflcie de dlscordAncla erosional, re_ 
lullanle desle proce,sso e IIObre a· qual assentam 
08 conglomerados Intraformacionais pode. mul-
tas vezes, ser confundida com grandes discor_ 
dAncias. SAo, no cnttmlo, Uplcas fel~Oes tluvlalll, 
sam grande significado temporal, talve,z de ca_ 
rd-ter sazonal, OU seJa, por alterna .. 11.0 de perlo-
dos secos e chuvosos. 'l'amb~m ocorrem ~uper­
tlcles eroslonals dl'ntro de sec .. Oes tipicamente 
arenosss e sem conglomerados Intratormaclonals. 
Nlvela conglomerdtlcoa quartzoaos oeorrem 
princlpalment~ nas zonas mals proximas do Es-
cu~o Sul-rlo-grandense evldenciando a fonte dOlI 
meamos. 
Aa9ocladoa aos depllsltos de cana1s, do co-
muns 8fJ piMa de argHa (clay galll) que sAo 
tragmentOI de argilas ou siltes qu~ foram arran_ 
cados da planlcle de Inunda<;Ao a IneorporadOB 
&OS arenltM. 
Estruturas penecontemporaneas de escorre-
gamt'nto do tlpo convoluto oeorrem espondlca-
mente. 
As corea das roehns que compOem a Forma-
~Ao Rosdrlo do Sui sAo prlnclpalmente averme-
Ihadas, aparecendo, no entanto, tons rosndQB e 
amareladol subordlnadamt'Jlt8. Tamb~m ocorrem 
nlvels clnza-esverdeadoa entremeados noa tons 
avermelhadol, sendo Interpretados como urn pro-
duto de r.educll.o em torno de mat~rla orgllnlcn, 
em amblentl! essencialmente oxldante. 
Estudos de paleocorrentes nas dreas de, san-
ta Marla e Rio Pardo teltos por BIGAREL-
LA & SALAMUNI (1967), Indlcaram dlre .. Oes 
gerais N SO, E e N 67. E, respecUvamente,. Na 
drea da cldade de RosUio do Sui a dlr~Ao ve-
rllicada por Gamermann (In~tO) tol de S 7S· E. 
Compondo urn quadro geraJ podem08 t'.IIta_ 
belecer que 011 detrltoa da Fonn~lo Rqadrlo do 
Sui Uveram sua. origens na regllo sltuada a 
oeste de sual atuals oeorr~nclas, provavelmenle 
na eadeJa de montanhas correspondente da Oro-
g~nla Harclnlana, .hoje totalmente arrasada e 
coberta palos sedlmentOfJ terclarios e quaternd_ 
rlos que formam 0 Pampa Argentino. LocalmeJlte 
o Escudo Sul-rlo-grandense tamWm servlu co-
mo fonte de materials, por~m sua principal atua-
.. Ao fol a de divisor de corrcntea como lnterpre-
tado nas rig. 2A ~ 2B. 
Atualmente. OB terrenOfr; ocupados pela For_ 
macAo Roadrio do Sui formam collnas alongadas, 
geralmente com pequenas escarpas, sem grandel 
dClmiv('JI topogrdticos, dlssecadas por correntes 
llecunddrias que se encalxam ls vezes protun_ 
damcnte, e que formam pequenaa planlcles do 
t1po alveolar. 
A drenagem ~ tipicamente dendrltlca com as 
conentes principals correndo de sui para norte, 
possulndo extensas planlciea de, inunda .. Ao que 
fie alagam nas 6pocas ChUV088S. 
Fotegratlaa acreas, em escala 1 :60.000, nll.o 
permltem dlsUnlrAo entre Ill! Iitologlas flnas e 
grosselras. 
III tamWm pouco senUda a passage.m para a 
Formalrlo Estrada Nova havendo, no entanto, 
urna nttlda mudanca na drea de CQntato com a 
FormalrAo Botucatu. Neua zona, a topografla 
torna-se mals Ilcldentada, com 0 apareclmento 
. de morros testemunhos orlginadoll pela slllclfl-
calrAo do Are.nlto Botucatu que imprime uma 
malor resist@ncla A erosAo. Esses tatoa caracte-
rlzam tamWm a aproxlma .. Ao da escarpa ba_ 
adltica. 
As divers ... Jltologia.a que compOem a For_ 
malrAo Roldrlo do Sui t~m a fonna lenticular, 
orlgtnando grandes varla¢es laterau. e verUca1s. 
A reJa~Ao arela/ silte + argila ~ de 3:1 nas 
Areas onde ocorre lomente a tdeles fluvial, ter_ 
nando-se a arela subordlnada nas zonas de. ocor .. 
rencla da fAclel lacustre Santa Marta. 
A espessura da Forrn8.l;Ao RosA.r\o do Sui e 
esUmada em 200 m, aproxlmadamente, 
Em grandes tra"ol, podemos conclulr que a 
Forma~lI.o Roadrlo do Sui fol orlglnada por de-
poslt;Oea em amblente continental, de caracterls .. 
tleus t luvlai.a de planlcle de lnunda~Ao, localmen .. 
te lacuatre, em A.r.eaa de baixo relevo, fracl. sub .. 
Iidencla, eorn . urn pH. no amblnte de depoII~Ao 
em torno de 7,S. 
AREA TIPO - SEOOAO TlPO 
AI melhorea upoI1\r6ea da Fonna .. A.o RosA. 
rio do Sui se locall.zam na parte oeate do Estado, 
mals preclsamente no municipio de RosArio do 
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FIG.2A - PALEOCORRENTES DA FORMA!;1iO ROSARIO 00 SUL 
FIG.26 
SEGUNDO 61GARElLA E SALAMUNI (1967) E GAMERMANN (NAO PUBl .) 
GIl ESCUDO 
RECONSTRU!;AO PALEOGEOGRAFlCA OA FORMA!;Ao ROSARIO DO SUL 
BASEAOA EM PALEOCQRRENTES 
Sui lomando_se, e8ta reglll.o, conaeqUentemente, 
a area tlpo da Forma~Ao (ver mapa geolOgico da 
Area tipo) . 
Tendo em vista a grande varla~lI.o lilolOgica 
da Forma~II.o, tanto vertical como lateralmente, 
a compoail;Ao de uma sec~ii.o colunar tlplca tor-
na-se ImpraUcAvel em termos de t'epresentaUvl-
dade, pols qUE', a mesma !lomente seria autentlca 
no lugar preclso onde fol elaborada, perdendo Bun 
valldade a algumas centenas de me,tres do lo-
cal. 
Para contornar esses problemas, a sec~Ao 
representaUva da Forma~Ao RosArio do Sui -
fAcies flUvial - foi elaborada atraves de urn cn-
minhamento 11.0 longo da BR_290, Tal camlnha-
mento vlsava 0 apareclmento de ladas a8 carac-
terlstlcas que permlUssem uma fAcii identlflca-
\:ao da unldade, 
A se,c<;lI.o tipo e.stende_se par 27,6 km tendo 
seu inlclo no km 401,4 da eSlrada Alegrete - Ro-
sArio do Sui e f1ndando no km 373,8 da eatrada 
Rost\rio do Sui - SAo Gabriel (A-A' no mapa 
da Area tipo). 
As sec<;6es dlscutlda.a por Von HUENE & 
STAHLECKR (1931), duas das quais sAo repro_ 
duzldas neste trabalho (figs. 3 E', 4), podem ser 
lomadas como representativus da fAcies lacustre, 
que tamb4!m possul grandes variac;Oes IItolOglc8JJ, 
tanto vertlcal como lateralmente. 
SEOCAO TIPO· DA FORlUAQ,\O 
ROSARIO DO SUL 
1 _ Arenltos. perlurbad08 POl' Inliu{!nciaa do 
dlabAslo, apresentando mergulhos ate 90' , re_ 
cortados por diques de arenlto com O,~O m de 
espE',9aura mAxima. 
2 - Dlque de dlabMlo. 
3 - Arenltos flnos a multo finQS. clnza-cla-
ro levemente roaados, grAos foscos, angulares e 
sub-angulares. Aspecto aparentemente macl~o, 
talvez devldo A nltera~Ao qUE'. destruiu as estru-
turas porvenlUra exlstentes. 
4 _ Ar.enltos m&U06 a finos, quartz08Os, ro-
seoa e alaranjadolJ, bern ci8.IJsificados, grlLos nr_ 
redondades e foscos, com O8orr~ncias de galhall 
de argila ~ nlvel, de conglomerados intraforma-
clonals. Apresentam ainda lentes argilosall com 
silte e arela subordinadnmente. 
A estratifica/tAo cruwda. nao multo nltlda, 
parece ser do tlpo acanalado dE'. pequenu ampll-
tude e planar. 
011 arenltos sAo recortados por pequenoa 
velos de arenito s11lclflcado pravavelmenle como 
cOMNJUencla da Intrudo de diabuio que O8or_ 
re nas imecUal;Oes. 
5 - A sec~Ao Inlcta com arenltos avermelhs_ 
dos finos com uma estratifica,,11.0 gressetra Inter-
naments macil;os. Localmente apresE'ntam uma 
6slratlflcsl;ao cruzada do tlpo planar. Segue_se 
uma zona flna (20 em) de concre/tOes cslcArlas 
arredondada.s de at~ l~ em de dlAmE'tro e, ap6s, 
811tltos avermelhad08 mact/toB com nlveis cIIlcl_ 
tlcados localmente, de ate 10 cm de espessura. 
A passagem arenlto-slltlto dA-se localmE'nte 
utravb de uma pequena eamada areno_argilosa, 
clnzu esverdeada de 5 cm de espessura. 
6-7 - Arenites IlvE'rmelhados, bastants ml-
Cli.ceos, finos a multo flnos, estratl!lca/tAo cru-
zada do tipo planar .e alguns canals de pequenn 
amplitude, localments macl~os, com lentes sUll_ 
cas de 20 a ~O em de eapE'ssura e com uma 111._ 
mlna~{w levemente mergulhante. Nos contatos 
entre sllUtos e. arenltos, que .s40 Irregulares, 
ocorrem pequenos nlvels lenticulares de conglo-
merlldo intraformaclonal. Internamente os are_ 
nltos possuem galhas dE' argUa e tragment08 dos 
siltltos sotopostos. 
8_9_10 - Inlercala<;Oes de sUlitos vermelhos, 
mlcl!.ceos, com espnrsas concre<;6es calcl!.rlas de 
ate 20 cm de dlo'metro, de aspecto apare-ntemen_ 
te maci~o, local mente desenvolvendo umll fraca 
estratlflcu/til.o, com arenltos flnos, vermelhQS II. 
mlcAceos, as vezes tormando lentE's, e com urna 
eatratlflca~Ao ora horizontal quase lamlnada, ora 
plansr e localmcnte acanalada de pequena mag-
nitude. Os slltltos predomlnam sabre os a.renltos. 
A presem;a de conglomerados inlrafonnaclonals 
e abundante, princlpamente nos contlltos Irre_ 
gulares entre os sUUto, e arenltos: O8orre-m 
tambem, dentro dos arcnitos, pequenas camadas 
de conglomerado Intratormaclonal. Galhas de 
argUa e ConcrE'l;oes calcli.rias esparsas sAo eo-
muns. 
Nos pontos 9 e 10 desenvolve-se uma me_ 
lhor Jamlnac;:Ao dos COrpOB arenosos, diminulndo 
a rreqU~ncla dos conglomerados Intraformaclo-
nals. 
11 - Arenitos vermelhoa tinos a muito flnos, 
bsstante sUticos, com estraUtica/tAo groaseira, 
intcrnamente macl/tos, com concre/t~s calc4.r1aa 
nrredondadas, de ate 10 cm de dlll.metro, dlsper-
sas nil. massa arenosn. 
• A repreaentaelo daa IItologl .. na aeccllo Upo I 
eliQuemll.tlcD. nllo ob~dec('lldo eacala. 
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12 - Sobre slIlitos vermelhos, micliccos, e com concre'16es calct\.rlo.s de at~ 5 cm de dlA-
ocorrem arenltos venneihos amarronados, finos 
a mUlto flnos, mlcliceos e bastante snticos, com 
v4rlos nlv.els de conglomerados intraformaclo-
nals, calciferos e concreclonlirios, de espeuura 
vari4ve\. As concre'1Oes calcArias, de at~ 10 cm 
d(', diAmetro mliximo, tambcm ocorrem di.<lpcrsns 
no. masso. dos arenltos. 
Os ar.enltos 8Ao estrallflcados sub_horlzon_ 
talmenle em camada8 levemente onduladas de 10 
a 20 em de espessura. 
Sepnrando 08 sUtlt08 dos arE"nitos hI!. umo. 
superfleie de discordAncia erosional sobre n qual 
assenta uma eamada de conglomerado lntraror_ 
maclonal concreelonl!.rio e calclfcro com 0.50 m 
de espessura mlixima. 
13_14 - SliUtas vermelhos, nrenosos, bas_ 
tunte mlcticeos, macis;os. 
15 - Arenltos vennelhos !inos a multo fi_ 
nos com estrallfica'1i1o planar a horizontal, 10-
cal mente com cnmadas calelferas, apresenlando 
detorm~6E."s penecontemporAneas e que jazem 
sobre siltitos bern mlcticeos e conereclontirios. 
atrnv~s de uma Buperficle de dlseordAneia ero-
sional que apreaenta conglomerado Intra forma-
elona\. Uma pe,quena falha COrla essas Iitolo-
glas. 
16 - Esl e a!loramento apre8enla uma es_ 
trutura do tipo chorsb. 0 bloco baixo de menor 
altitude topogrtitica ~, no. base, constiluldo por 
arenltos vennelhos finos a multo finos. bern ml -
e.1eeos, com urna estraUfica'1i\o cruzado. planar 
de baixo Angulo com galhas de argila dtapersas, 
com at~ 10 em de diAmetro, com algumas pe_ 
qu('n as intercalas:Ocs de slltitOl! ora arenosos ora 
argllosos, vermeihos, com uma fraca estrattrlca-
'1Ao paralela e ioc.almente macll;08, com conere-
l;6ea eale4rias arredondadaa de ale 10 cm de diA. 
metro. Sobre umn camada de sllOto (' aeparados 
por uma superflcie erosional com grande desnl-
vel de relevo e eonglomerado intraformaeional 
na base, seguem_se a renltos ftnOl! n multo flnos 
npresentando estratifica'16es planares e acanala-
du. No seio desses ar:enitos superiores ocorrem 
tamb~m pequ('nos nlveis de conglomerados Intra_ 
formaeionals caleltlzo.d08. 
o bloco que sublu e formado por siltitos 
vermelhos com uma eslratifica.;:Ao grosselra nll.o 
multo bern deflnida. 0 aspeelo do outro bleeo 
baixo ~ quase semelhante ao anterior. Sao alter-
n!lnclas de s l1 t1tos e arenitos com eatratlfica~6ell 
acanaladas, com superficies eroslonais entre um_ 
bOil. Oeorrern, lIobre essas superficies. camadas 
de conglomerados intrafonnaclonals ealcltizados 
metro. sendo que n malor camada nUnge 0,50 m 
de espessura. 
No topo dessa s~Ao os arenite. eome~am 
a predomlnar sobre os sntilos, pel'8istlndo alnda 
a ocorrl!ncla de nlvels calcitlzadOl!. 
17 - Sl1titoa ver'melhos, mlciieeos, com urn 
aspecto mncis:o e em parte desenvolv('ndo uma 
frnea eslrntifica'1iio, loenlmente arenOl!OS muito 
finos, mlcQceos c maci';:08. 
18 - Aflornmenlos multo alterad08, de com-
posl~ilo sUllea. 
19 - A lIec~ilo eomeca com arenl tos finos 
vermelh09, micticeos, com estratiflcac;:6es cruza. 
das de baixo Angulo a laminados horizontalmen_ 
teo de nt~ 1 m de eSpeS8U1"1l, intercalados em sil-
Utos argllOllOII vermelhos e mteAceos, com aspec-
to macic;:o, apresenlando eoncre'16es calcarias bern 
arredondadss de at~ ~ cm de di!lmelro. 
Os conlatos de arenitos com alltltos apre_ 
sentam superfici('s crosionais com conglomera_ 
dos lntraformacionals. 
Na parte mala superior as lItologias tor-
nam_lIe mais slllicas e urgi losas, com coneentra-
'16es arenOSaa locais bern mlcticeas, de cor vcr_ 
melha, com alteral;Ao para ctnza claro I.'Sver_ 
deado. 
20 - A base e consliluida por um slltlto are_ 
1I0S0 vermelho amarronado, poueo fe ldsp!iUco e 
muito mlc4ceo. Alguns grilos lamanho nreia silO 
eonstltuldos por frngmentos de lamito. Apresen_ 
tam uma estratifica'1Ao fIna mal detlnlda. Essa 
Iilologia e recortada pOI' uma superflcle erosio_ 
nal com urn grande relevo dlscordante, tendo, 
na base, urn conglomerado lntraformacional que 
aUnge espessura de ate 0,50 m. 
Seguern-se sl1ttlos como Ol! j!i mencionados, 
com buncos de arenltos vermelhos amarronados, 
grAos toscos, pouco feldsptitieos e multo mlc4_ 
ceos, com alguns grAos de )am lto tamnnho arela, 
e possulndo uma estratlflea'1i1.o cruzada de An_ 
gulo multo baixo, quase horizontal. 0 contato 
entre os eorpos de arenitos e sUUtos ~ irregular, 
com ocorrencia de conglomerados Intratonna-
c\onais na base dos arcnltOl!, asslm como dentro 
do corpo a ren080. 
21 - Arenitos vermelhos, granulal;Ao mMia, 
graos bern arredondados, quar tzosos, f08COS, 11 _ 
sos e mamelonad<ls, apresentando estratificas:Ao 
do tipo ncanalada de grande magnitude e pla-
nar. Locnlmcnte oeorrem arenltos mais tlnos sil-
ticos, com tragmentos de arglla e de areni to tino 
dlspersos na masaa. S(',parando dois corpos de 
arenitos ocorre uma camada com O,® m de es_ 
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pesura de arenlto fino a sUllco, localmente ar-
gUoso, de aspecto aparenteme.nte maci~o. 
22 - Arenitos vermelhos, de graos ml:dios a 
finoe, arredondados, tornando_se angulares nas 
fra~ocs mais finas, foacos, feldspiiticoo. 
A altera~iio oblitcra .em parte as estruturas, 
notando_se, no entanto, estratlficar;oes cruzadaa 
do Upo acanalada e planar. 
23 - A base ~ composta por arenltos ver-
melhos, finos a ml:dioo, quartzosos, muito pouco 
feldspiiticos, griios bern arredondados. foscos, 
apresentando estratifica!<oes cruzadns do Upo 
acanalada que se recortam lateralmcnte e tran-
slclonam superiormente para estratifica!<l'I.o on-
dulada. 
Entremeudos nas estruturas acanaladas en-
contram_se Upos planares. Os canais sao de m~­
din a grande magnitude. Sobre os arenitos an_ 
terlores e separados por uma superflc\e dlscor-
dantc de grande relcvo assentam arenitos finos 
a muito f1nos, bastante silticos, grlioo angulares 
u sub-arredondados pouce feldspiitlcos, aparen-
tementc ondulados localmente desenvolvcndo uma 
estratifiear;ao grosseira. 
24 - A sl'er;ao inicla com arenitos muito fi-
nos a sllticos, vennelho-r(iseos, com grAos an_ 
gulares a sub_angulares, foscos e poUdOS, pou_ 
co feldspiiticos. sob os quais jazem. separados 
por uma superflcle erosional, arenites verme-
lhos, bl'm ciussifieados, granular.;li.o mMla, com 
estratificar.;Oes aeunaladas de pequena magnitu-
de e plana res. 
Duas falhas paralelas de dlrer;Ao N 20. W 
e mergulho de 70. colocam, ao lado dessE', con -
junto, siltitos argilosos vermelhos, com uma fra-
eo. estraUflear;:1o mergulhante de 4.9 para NE. 
Em urn corte paralelo, dlstante 100 metros, 
a falha colcea, lade a lado, dois corpos de arE'_ 
nlto com cstraUflcar.;:1o acanalada. 
25-26-27 - canals de grande amplltudl!, 
preenchidos por arenltos grosseiros a multo fi-
nos, sllOcos, vermelhos, quartzosos. foscos, mul-
to pouco feldspdticos, apresentando um born 0.1' -
redondamt')lto para os grlios maiores, tornan-
do-se angul ar nos mais finos. Presen<;a abun-
dante de minerals opaeos nos pianos de estra_ 
tltiCR!;,;!!.O. Os mergulhos nos berdoo dos canais 
sAo baatante elevados. 
Alguns pIanos de estraliflcatll.o aprc,sentam-
se lntcnsamente fl!rrificados. 
28 - Afloramento completamente alterado 
notando_se, no cntanto, 0. ocorrencia de arE'ja 
multo fina a silte. Provavelmente continuatao 
do anterior. 
29 - Na base, arenltos slltlcos rosados, mul-
to flnos. griios angulares polIco feldspiitlcos e 
mieaceos, aprcst'ntando uma estraUfica!t1io on-
dulada e cruzado. de babc:o Angulo. Nestes are_ 
nitos ocorrem, localmcnte, pequenas camadas 
calclferas e conct'e\tOE',s calcarlas esparsas. 
Sobrepostos a esses arenitos e separadOIl por 
uma superflcie de erosao, em parte nll.o pt'rfei-
lamente vislvcl em toda a extensao, ocorrem sll-
titoo vermelhos localmente bastant£', arenosos e 
com aspccto maci!;O. Dentro des sHUtos ocorrem 
canais isolados preenchldos por arenltos, com 
nt~ 3 metros de largura por 0,50 m de espessura. 
30 - Arenltos silticos rosados, mo..! classlfi_ 
cados, pouco feldspatlcos E'. mlciiceos, multo fl_ 
nos a medios, preenchendo canals de pequena a 
m~dia magnitude. Loealmente apresentam finas 
camadas de cores elnza esvE'rdeada e roxa. 
Em contato, atrav~s de uma supcrflcle de 
eroai\o de grande relevo, assentam arenltos com 
as mesmas caractE',l"lsticas, por~m maci~ u on -
dulados. 
31-32 - Afloramentos Intemperlz.ados e pou-
co expresslvos notando_se, por~m, a ocorrencia 
de arenltos vermelhos, finos a medlos, preen-
chendo canais. 
33 - SobrE', arenitoa vel'melhos, flnos a me_ 
dios, que preenchem canals recortadoo de pe_ 
queno. a media amplitude, assentam arenltos mul _ 
to finos, ondulados, que gradatlvamente passam 
para sUtltos. 0 contato entre esses arenites 
dii-se atrav~s de uma superflcle erosional. Ocor-
rem o.lndo. pequenas camadas cnlclflcadas, euja 
dureza contraata com 0 rcstante dos arenltos que 
suo frliivels. Os canals s1l.o de pequeno. magni-
tude. 
34. - Perslstcm as condlr.;OE!s do ponto ante-
,'lor, com n diferen!<a de ocarrerE'm, abalxo da 
superflcie de aroaao, alguns corpos de arenltos 
com es tratiflca<;ao planar entremeados nos are_ 
nitos acanalados. 
35 - Continuam as oeorrl!nclas de canals, 
porcm de pequena amplitude, sendo raros os de 
mMla amplitude, preenchidos por arenltos aver-
melhados. 
36 - A see<;ii.o inlcla com arenltos apre,!len_ 
lando estratlflcar.;ii.o planar de 20 em de espes_ 
sura, sobre os quais assentam eanws de grande 
magnitude, preenehidos por conglomeradOS In_ 
traformacionals (fragmE'ntos de lam Ito de at~ 
1 cm) misturados com areia. media e fina. Inter_ 
calam -se ainda, entre 08 canais, corpos de arenl -
tos macl~os, ondulados e planares. 
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Os arenites vnrinm de linos a grosselros e 
aprese.ntam cores avermelhadas. 
RELAQAO ROSARIO DO SUL_ 
SANTA l\lARI A 
Em nossas consldera~Oes Inicials, vlmos que 
WHlTE (1908) n110 reeonheceu a fAcies Santa 
Marla fosslilfera como uma ocorrencia rcstriln 
no Rio Grande do SuI. 
Considerando_o. como Rio do Rasto, baseado 
nos f6ss eis, estendeu a Idade trlisslca para esla 
Formal;Ao em tOOa a Bacia do ParanA. A de_ 
81gna~0 particular de Santa Marla se deve a 
:t.tORAES REGO (1930) que propOs urn dcsmem-
bramento do Rio do Rasto em dais Grupes onde 
o Santa Marla Se constltulria no superior, carac_ 
lcri<:ado peIa prescnl;a de r~ptels e madelras pe-
lrlflcadas. GORDON (194.7) reestruturou esle 
conjunto de camadas vermelhas em Formn~i1o 
Rio do Rasto, de Idade permlana e FormtH.110 
Santa Marla, sO ocorrendo no Rio Grandc do 
Sui, de idade trldsslca. 
Estas interprelal;Oe.s de Gordon perslstem 
al~ 0 presente. 
No entllnto, a cFormal;fao~ Santa Marla re-
presenta tAo 80mcnte uma fAcies lacustre, den_ 
lro de urn grande slstcmn fluvial, que imperou no 
tempo da deposl~110 dll Formnl;i\o Rosario do SIl!. 
A fAcies Santa Mllrla ocorre principal men-
1e na Area central do Estado do Rio Grande do 
Sui, ao longo da depressAo perlf~rlca, prOximo il. 
escarpa bastl.ltlca, desde 0 municipio de Sao Pe_ 
dro at~ 0 de Gcnersl CAmara. 
A continuidade CIslca das multiplas ocorr~n_ 
clas dll ffacies I! qUcstionAvcl, estando esta tcm_ 
poralmente situada nas fases mals jovens da de_ 
posl~Ao RosArio do Sui. 
t; de nosso parect'I, alnda, gue a fJicies Santa 
Marla tem caracterlstlcas mals bio que litocslrs_ 
tlgraflcas. visto a mesma lIer somente r econhc_ 
clda e denomlnada Sllnta Marla quando exlsle 
registro f'lSsllifero. 
Sobre este aspecto cabe cltar 0 caso dllS li_ 
tologias que ocorrem na Area de General CA-
mara e que sO reccnlcmt'nte passaram a ser de_ 
nomlnadas de. Santa Marla devldo a de.<lCOberta 
de fOssels rcp1ilian08. Padcmos, Inclusive, pre_ 
ver que novas descobertas de fOs~eis serAo renll_ 
zadas e que novas fACies Santa Marla, atualmen-
te nilo conalderadas como tal, scrAo registradas. 
o fato de ser na fAcies santa Maria que. a 
quase totnlldade dos fOssels sl!.o encontrados. po_ 
de ser facllmente expllcAvel. Dentro do grande 
amblente de deposli;lio RosArio do Sui, de carac_ 
teristlcas multo oxidantes, eram 08 corpos la_ 
custres 0 habitat mals fllvoravel para 0 desen_ 
vol vimento das especies. AI~m dlsso, um rApido 
soterramento em Aguas calmas permltiu uma 
melhor conserval;.1i.o. Nas Areas tipleamente C1u-
l'ials onde e:dstiam condll;Ocs mais adversas para 
sobrevll'~ncia - oxldal;l\o Intensa e, re1rabalha_ 
mento constante - somcnte I'nr\sslmos vestiglos 
de vida a nimal sito e.ncon1rados. No entanto, 
tl'oneos de madeira slIlficacla sAo abundantes. 
A fAcies lacustro Santa Maria assenta sobre 
a fticles nuvlal e tambl!m com ela contncta late-
ralmente, como em Passo das Tropa3, ond~ e:ds_ 
tern aspectos deltOldes nBs estruturas dos are_ 
nltos, slgnificando rios com grande carga c1:1.!i -
tlca que desembocnvam den1ro dos lagos exis_ 
tentcs. Os troncos dc madeira fOssil slllficada 
que se encontram na fACies santa Maria foram 
lransportaclos por estas correntes. 
Os arenitos fluvlas, geralmente oom lIplcas 
estraUflca~Oes acanalnd:l3, alnda se inte.rcalam 
dcnlro da fAcies lacUstre, prlnclpa1mente na par_ 
te superior, quase sempre jazendo sabre uma 
supc.rflcle erosional bnstante Irregular, com con-
glomera-do intraformaclonal formado As expen_ 
sSs dos materlais sotopOSt08. Multo comum tam_ 
b~m ~ 0 rccobrlmento dll fAcies laeustre pelll 
facies fluvial, na faee final cla scdlmenta~Ao Ro_ 
nArlo do Sui. 
Algumas das relat;(les entrc as fAcies flu_ 
vial e lac\lstre pocJem ser pcrfeltamenle vlsivels 
em dols perris t rnl;ados por HUENE & STAH_ 
LECKER (l931), na Area. do. cldade d~ Santa 
Marla, e asslm descritas: 
PERFIL 1 - Perlil de Sanga Ribas (fig. 3). 
De cima para baixo: 
Basalto - Altitude varltl.vel em lorno de 150m. 
I-2m - Argila veImt'lha escura a violets. 
2m - Arenito vermelho claro, maell;o, com 
a supcrficle erocJjda em 6ulcos, com Intercalal;(les 
espa : sns de camadas de argila. 
5m - Arenito com estrutl(ieal;l\o cruzada, 
vermejha. com delgadas camudss, fino e em par-
te bastants grosso. com fragmentoe angulosos de 
qunrlzo. 
6m - Argila \"ermelha, macl~a, sem eoncre_ 
I;(les, com leve estratifleal;iI.o no 0,50 m inferior. 
o I!mlte superior desaa argiln estA a mais ou 
mC:1OOJ 135 metros de altitude. Corresponds a ar_ 
gila fosllllifera do aCloramento dn Alemoa. 
8~9m - Arenlto amarelo castanho, grosso, 
transgresslvo e depositado t'ln superflcle Irregu_ 
lar. Apresenta acentuada. eSlratlflca~Ao cruzada 
cm sua parte mals Inferior, onde I! exlremamente 
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FIG.3 _PERFIL OA FACIES SANTA MARIA EM SANGA RIBAS NOTANDO-SE. 
tNTERCALA<;OES DE ARENITOS FWVIAIS E LAMl105 LACUSTRES FOS-
SIUFEROS EM NITIOA DISCORoANClA COM LAVAS OA FORMA<;Ao 
SERRA GERAL. (sequndo voo Hueoe e Stohlecker ,1931.0190 moc!ificodo) 
grosso, contem Inclus10 de tragmentQ.'l de argi-
Ia. Este arenlto ~ uma ocorrencia local, que falta 
na Alemoa e, sem duvlda, sua sedimenta~1o se 
deu nos sulcos deixadoH pela rcmo~Ao da argiln 
antcri()nncnte deposltadn, 
10m - ArgUa cor de lIjolo, dura, macl~a, 
concreclonarla e com osSO! calclrlcados recober_ 
tos por crostas pretas de 6xldo de maganh pro_ 
vavelmente, BMe da a rgila llO-1l5m de alti-
tude, 
Este pertH de Snnga Ribas, aqul represen-
tado, com IIgelras mooltica!;Oes do original des_ 
crlto por Von Huene, db: respelto ~ parte supe_ 
rior dn Format;il.o RosArIo do Sui, mais partl-
culnrmente da facies Santa Marla, podendo ser 
conslderado rc.presentativo para caraClerlzar es_ 
ta facies lacustre, 
No local onde fol tra!<ada n sec!<il.o, 0 basal-
to assenta sobre argilas vermelhas havcndo uma 
nltlda dlacordAncla, com total ausencla do are_ 
nlto Botucatu, Este 8IIpectO ~ dlscutido com 
malores delalhes no capitulo que t rata do con-
tato entre a Forma!<lo R0s4rio do Sui e as lav811 
bas4ltieas. 
PERFIL 2 - Perm entre 0 Cerro de Santa 
Marin e a vln Urrea para Porto Alegre, a leste 
da cldade, de Santa Marla (tlg, 4), 
De clma para baixo: 
Arenlto Botucatu, 
15m - Argila arenosa, vermelha, estraUfI-
cada U), 
10m - Arenito argiloso, com madeira f6yll 
eapeclalmente na porGAo Inferior (2), 
8m - Arglla estraUflca<ia con tendo madeira 
Msa\J (3). 
3-4m - Arenlto vermelho contendo uma 
banda de argl la vc.rmelha vlolAeea, intercaladn 
(4 ) . 
10m _ Arg1la vermelha, estratilicada, e are_ 
nito argiloso (5), 
2,5 - Arenito vermelho, estratlf\cado (6), 
O,3m - Arglla vermelha (7), 
3_-Im - Arenlto vermelho, estratifieado, corn 
nlUda estratifica!<Ao cruzada na por!<1o inferior 
(8). 
Este perfil de Von Huene tamb~m dlz res-
peito A parte superior da Form!l!<Ao Rosario do 
Sui, facie-s Santa' Marla, aprescntando-se com -
pleto em relnsAo ao perfil !Interior, com 0 are~ 
nito Botucatu jazendo diretamente sobre argilns 
arenosas, 
Resumlndo, podemoa conclulr que Santa Ma-
ria ~ uma tlplca facies Jacustre, com conota!<Oes 
bioestratlgrMicas, intercalada nUma fAcies Ou-
vial. Ocorre malS caracteristicamente, e com 
malor distribulSAo, na Area da depressAo perife_ 
rica, a partir do municipio de SAo Pedro do Sui 
em dire-!<1i.o leste, onde suas (dUmBS ocorr~ncia.s 
nilo foram alnda perfeitamente deflnldlls devido 
a falta de reglstro lossillfero, 
CONTATO INFERIOR: ESTRADA NOVA _ 
ROSARIO DO SUL 
A InclusAo da Formu!;ii.o RosArio do Sui nn 
coluna e.atraUgr4f1ca do Rio Grande, se de urn 
lado simpllflca e uniformiza a 1it000,!JtraUgrafia, 
por outro causa dlverg~nclas no que diz re.speito 
ao tempo das unldades estratigrA!lcas, 
Estudos de campo evidenclam nlUdamenle 
uma transi!<il.o entre aa Forma!<Oe8 Estrada No_ 
va e RosArio do SuI. No 8ntanto, com respeito ~ 
idade, baseado em estudos fossillrer05, as rela-
!;Oes sAo de Permiano Inferior para Triasalco in_ 
ferior a m~d1o, respeetivamente, Indicando urn 
grande lapao de tempo entre as dUM Forma!<6ea, 
A flm de mcJhor resolver este problema, 
vArios aspectos devem ser considerados: 
1 - A Forma!<1o Estrada Nova de Santa 
Catarina e Parana difere, em seus prlncipais a.s-
pectos, da que ocorre no Rio Grande, do Su\. 
Aqui, sua IdenUdade e Idade n10 foram estabele_ 
cldas por elltudos locals mas baseadas em dados 
da Forma!<1o Estrada Nova de Santa Catarina e 
ParanA, atraves de, meras e.speculn!;Oes geoI6g1-
cns. A fim de comprovar ou nAo a identidade 
com seus homOnlmos dos Estados mals do norte, 
melhorea es.tudos sobre a Forma!<Ao Estrada No_ 
va do Rio Grande do Sui devem &e-r executados. 
2 - Antc.riormente, quando a Forma!<8.0 Ro-
sario do Sui era Idenlificada como Rio do Rasto, 
a maloria dQ.'l estratlgrafos nAo reg1strava dis_ 
cordAncla com a Forma!<1lo Estrada Nova, sendo 
para ambas estabelecldas uma idade permiana, 
No entanto, agora, com a deflnh:;Ao de Rosario 
do Sui perCeHamente estabeleclda como sendo de 
Idade trlAsalca, baseada no abundante registro 
tossillfero de sua faCies Santa Maria, e que pas_ 
sa a existir uma problemAtlca de ordem tempo_ 
ral. 
Delaney & Hanke (1963) sAo lnxatlvos ao 
aflrmar: 
c " ,na estrada Rio Pardo - Pantano 
Grande, a -I km do cruzamento com a es-
trada federal BR_37·; naquele local 
• AtuaJ BR·290 














FIG.4 -PERFIL DA FA'CIES SANTA MARIA,PARTE SUPERIOR, ENTRE CERRO 
DE SANTA MARIA E ESTRADA DE FERRO PARA P. ALEGRE. 
(seg\,lldo von Hutne e Stohlewr, 1931 - olcJl modificodo) 
constata_sa a transl~'ao da forma<:Ao 
Estrada Nova para a Rio Pardo:>.-
Em rea!ldade, a transi<:ao antre as Forma-
c;Oes Estrada Nova e RosArio do S\II existe. sen-
do bern caractcrlstica em lodas as arcns estu-
dadas, 
3 - Examinando a atu~ll cotuna geol6gicn do 
Gonduana da Bacia do Parana. nolamoo qUE', ell-
t1l.o confinad9.ll no Permiano Inferior as Forma-
c;6es Rio Bonito, Palermo, Irati e Estrada Nova. 
Cau8a admirn<:Ao par esse quadro, a exist';neia 
de urn grande pacote sedimentar restrito 80mentc 
1I uma pa~te de urn d08 perlodos rna Is curtos do 
PaJeoz6ico. 
Existe atualmente uma tend~ncia em reavn_ 
!lar a Idade das formac;6E's paleoz6icas, lIlribuin-
do-se a8 mesmas urn estagio mal8 jovem. Ao 
Itarare jll. existe a pos81billdade de ser atrlbulda 
a idade permianll, 0 que acarretari a urn aC' .csei-
mo na I',!!pessura do pacote sedlmentar Permland 
Inferior. Neste caso, a admlrnc;ao creSCI! pclo fll-
to de ocorrerem tambcm tantas vlll"iac;l:ies am-
bienta!s em Hi.o curto espnC;o de tempo, TClId'.) 
em vista 0 fato de ser a passllgem da Formac;ii.o 
Estrada Nova para Rosario do Sui transicionn1. 
e posslvel que uma nova revisilo fossillfera. no 
que diz respl'jto ao falor tempo, venha conciliar 
pontos tao conflltantes, jli que .sao os registl"OS 
f6.sseis que ocorrem nas divl.'.fsas formac;oes os 
responsliveis pela dalac;iio relativa das cnmadas. 
Cumpre salientnr que as detl.'rmina<:6es fos_ 
sillferas de COWPER REED (1!l2!l) indicaram 
Idade trilissica. para a parte superior da FQr-
ma<:ao Estrada Nova, Porem MENDES (1945>' 
reestudando 0 registro f08silifero desta formac;ao, 
revalidou para a mesma a idade permiana infl.'_ 
rior, segundo os concellos de ·WHITE (1!)08). 
4 - As (micas quebras de tempo observa(\lIs 
nas Forma!tOes Estrada Nova e RosariO do Sui 
sao as existentc.s dentr'o dests illtima unidada 
sendo, no entanlo, consideradas como pequenos 
dlastemas, sem significado em termos de tem-
po gcoI6g!co. Sao superflcic.s de el'OSaO causadr.s 
por correntes que retrnbalharam nao s6 os 81'-
dlmentos das planlcies de immdac;ll.o como tam_ 
bern os dep6sitos lacustres pertencente.s a faci es 
Santa Maria. 
Baseado nesses fatos, varias hlp6teses po_ 
dcm ser formuladas com respelto aQ contato in_ 
ferior da Formac;i'i.o ROOrio do Sui com Estrada 
Nova: 
1 - A formiltAo Estrada NO\'a, qUE', ocorre 
no Rio Grand e do Sui. nao Beria correlaUva com 
seus homOnlmos de Santa Catarina e Parana. 
2 - Existiria uma malor amplitude nil. ida _ 
de das forma<:l:ies paJcoz61cas que constltuem 0 
Gonduana da Bacia do Parana. 
3 - 0 contato Estrada Nova_ROSario do Sui 
fll r_se_Ia atraves de umn paraconfol"lnldade Im_ 
pl.'J·cl.'pUvel maScarando uma diacordancia. 
4 - A sedimentaC;1i.o Rosario do SuI teria seu 
in lcio no Permiano superior. eslendendo_sc ate 0 
TrlOsslco, 
o fato real e que a passagem da Formac;a"l 
Estrada Nova para Rosario do Sui faz_se atra-
ves de uma Irllnsic;Ao quE', pode ser veriflcada 
em lodas as areas onde 0 contatu e vislvel. Den_ 
tre as melhores expositoes des.se contalo transl_ 
cional temos as que ocorrC'm nas areas dos mu-
niclpios de Sao Gabriel, Dom Pedrlto, Tupl SIl-
vei : n e Riu Pardo. 
A Forma!;au Estrada Nova Inferior e carac-
terizada por folhelhos, e/ ou slltitoB, pouco are-
nosos que se alternam nas core.s avermelhadas, 
esverdeadas ou e'inza azuladas em faixas Irre_ 
gulares de varladas espessuras, Na parte supe_ 
rior ('ssas litologias comeC;am a tornar_se mats 
arenosas e mesmo a formar enmadas de are_ 
nllo ::! finos vermelhos e cinzas. calc[feros, mica-
ceos, mnci<:as ou com estraUflca<:il.o cruzada, ora 
planar de pequeno Angulo ".)fa ncanalada, A ('s-
p,es8ura . destes corpos de arenltos aumenta em 
dlre r;iio ao topo, onde se tornam cnracterisllca-
ment('. fluvlais, com grande predomlnrtncia sobre 
os sedimentos flnoo. 
A 7.on8 onde as arenitos se tornam predo_ 
mlnantcs e ncanalados, estabclecemoa arbltrarla-
mente como ponto dE', contato entre as Formac;t\ea 
Estrada Nova e Rosario do SuI. 
Concre!toes calcarias com mals de 1 metro 
do ditl.metro e pertencentes a Forma<:Ao Estrada 
Nova, consUtuem_8(', num elemento gula quanto 
a proxim!dade desse contato. 
Em areas situsdas nus proximldndes do Es-
cudo Sul_rio_grsndense, onde as formn<:l:ies sao 
menos espessas que nas partl'S mais profundas 
da Bacia, os curpoB arenosos da Formn<:ao Es-
trada Nova tornnm_se raros, como e 0 caso da 
area de contato no. Estrada Rio Pardo _ Pantano 
Grande, 
• Nome Informal de DELANEY & GOFlI (1963) para 
a atulI] Forma~Ao RosArio do SuI. 
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A fig. 5- apreaenta uma 001 melhorea areas 
para a oblervo.~a.o do contato trnnsic\onal entre 
as Forma~Oe9 Estrada Nova. e R01Ilirio do SuI. 
o pcrfil nela rcpresentado inicin a 15 km 
do entrocamento das Eslradas Fcderala BR_158 
e BR-2!l3. em dire~8.0 a Dom Pedrito. Ao longo 
dele, da baae para 0 topo, ocorre urn aumento 
dos corpos arcnosos pl.'.rtcncentes k Formo.Qiio 
Estra:Ja Nova. que e caracteristlcamente slltlco., 
gradando para a Forma~Ao Rosario do Sui. pre_ 
dominantcmentc arenosa e com aspcctoa fluviais. 
CONTATO SUPERIOR: 
ROSARIO DO SUL_BOTUCATU 
A passagem de um clima Ilmido, que Imperou 
durante II sedimentn~iio da FormaQA.o Rosario do 
Sui, para ss condi~Oes :iridal do Arenito Botu-
catu, deu-se de uma forma lenta e progresslva, 
havendo durante urn certo tempo concomltAncia 
de dep03h;Ao deatas duss (ormaQOes, 
A passagl.'rn do. Forms'WAo Rosario do Sui, 
Upicamente fluvial e lacustre para os al'enitos 
Botucatu, de origem collen e, portanto, transi _ 
clonal. 
Alem do (ato d~ nllo 8e encontrar dl8cordAn -
cia entre essas dUns unldades, sAo alnda u.sados 
com indlclos de contemporane\dade ()IJ scguintes 
(atos; 
1 - Um cstudo cstatistico de rnlnclrnls pe_ 
sados do. Format;il.o Botucatu permitiu a GORI & 
DELANEY (1961) lubdMdi - la em duas tAcies 
mlneral6gicas, A e B, sendo a segundo. sotoposta 
€I. primcil'a, POl' corrcJa~1'lo estrntigrMiCR com-
provaram que a facies Santa Maria ocupn a mes_ 
ma poslt;Ao que a facies mlneral6glca B, Estn 
compro\'at;il.o le.va_nos a admlsBAo da hip6tese de 
contemporaneldade do flm do. sedimentat;Ao Ro-
sArio do Sui - fAcies Santa Maria - com 0 Inlck! 
da depos\(.!io Botucatu, 
Do trabnlho de Gof'll e Dalaney temoll a se-
guinte cilnt;Ao; 
<Mals ao oeste, em Canddaria e na zona 
do. sec~A.o tlpo do Slinta Maria, em San_ 
ta Marla, podem08 verificar que nAo ha 
urn contato nlUdo entre a Santa Maria 
e 0 Botucatu e slm uma passngem gra_ 
dual de urn para 0 outro. Em outras pa _ 
lavras seria uma mudan~a de um IIm-
blente tiplcaml.'.nte laculltre do Santa 
Marla para Uplcamente eoHco do cha-
mado Botucatu, Neste intervalo eKilitem 
25 ou 30 m de sedimentos que sAo prin _ 
cipalmentl.', arenitos obvlamente deposl-
tados em ambientes Ouvlals.:. 
Os 25 a 30 metros de arenlto& nuviais refa_ 
rldOll por GotH e Delaney pertencem, Indublta -
ve.lmcnte, A parte fluvial da sedimenta~io RO_ 
sArio do Sui que, via de regra, recobre a ticies 
lacustre Santa Marla em seus estiglos flnais , 
2 - A presen!;a de vent lCactoll no Botucatu 
e rclativame.nle comum, pcla sua propria condl -
!;Ao deserUca, HUENE &. STAHLECKER (1931) 
relatam, no entanto, a ocorr~ncla de venUtactos 
com uma aresta (Elnkanter) numa pequena len _ 
te de arenlto relaclonada com n fdcles Santa Ma-
ria, Poderla tmtar-se, nesse caso, de ventltac-
tos do Inclo da sedlmentaC;iI.o Botucatu que (oram 
incorporados na Forma.c;Ao Rosirlo do Sui du -
rante a coeKist~ncl(l. transicional doe dois am-
ble.ntes, 
3 - Provavelmente a "ida que eKlsUa em 
nbundAncia durante n sedlmentac;Ao do. Formn-
t;40 Rosario do Sui, prlncipalmente nOlI lag08 de 
Santa Maria, tol eKtinl8 quando III rlgldas con-
dl~Oes aridas do Botucatu preval~eram, No en-
tanto, durante a coexlsttncla amblentsl, ou me_ 
Ihor, na tran5i~Ao ambiento.l, a vida em decllnlo 
Unha alnda suas 1l1timns evldtnclas, conaervan_ 
dowse como fOssil tanto no amblente laculltre 
Rosdrio do Sui. como na base. dos arenit08 Bo-
tucatu, 
AlCm dn rofcrencia dn marca de um rE!ptiJ 
fOssil nA.o determlnado, em uma JaJe dc caJca -
mento na c idade de Passo Fundo, retirado de 
atioramento de Botucatu perto da cldade de San-
ta Marla, BELTRAO 11965) descreve sua dellco-
berta no lugar denominado Camplnas, no di ll -
trlto do. Boca do MontI.') municipio do Santa M o-
ria, composta de. fragmentos de OSSOli fo:sslllza-
dos em arenitos IllIiciflcad03, presumivelmcnte 
Botucatu. Tais restos t6sllels se encontram no 
Museu Naelonal do Rio de Jnneiro, catalogad05 
lIob 0 nt 2.247-V, 
HUENE & STAHLECKER (1931 ) tambem 
Icglstram a ocorn!ncla de 0880S (6sseill no. por_ 
tao Interior do Arenito oBtucatu, no municipio 
de Slinta Cruz do SuI. 
4 - No. por'WAo basal do Botucatu, sao co-
muns as ocorr~ncins do IlI.mltos vcrmelh08 que 
se intercaJam com al'enitos de cnracterlstlca, 11 -
plcamcnte e.6l1cns, Isto poderla IndicaI' uma nl_ 
Uda transitao a partir de recorr~nclas amblen -
• Lil"lIntamento Ilxccutado com ftlUmetro, utnndo 
rel'rCIl~ntado~ ~omcnle 011 nmlorCIl dc~n!"cb tOI><lg'ri<, 
fico •. 




R::'1 db FOftMACAo ROSARIO 00 SlL 
E~:~~~FORMAC;.io ESTRADA NCNA DON PEOO'S9 
FIG. ~ _ZONA DE CONTATO TRANSlCIONAL ENTRE AS fORMA((5eS ESTRADoA P+OVA E ROSARIO 00 SlA... _ 1t<4K:1O A 15 KM DO CRUZAMENTO 
OAS ESTRAOAS FEDERAlS BR_I58 E 8R-293 , EM OIREt;l"O A OOM PEORITO. 
E 
tais, como resultndo de lemporadas ora t1mldas, 
ora lindas. 
Von Huene e Stahlecker cltam a ocorr/!ncla 
de uma nesga de lamlto vermelho sobre arenlt08 
com estratlflca~Oes tlpicamente e6licas, eonclu!n-
do que se trata de sedlmenta~Ao local de lima 
fAcies bern dlfl'.rente, como somente se conhece 
na fAcies Santa 'Marla. E dizem mais: 
flalvez se possa concJulr dlsto que, nell-
sa regUlo, se allernavam temporadas do 
cllma scco e umldo, contonne as estn-
e<oes do ano, e que, em geral, o.s sedi -
mentos provj!m de uma delas.:. 
Essas ocorrlmcias de \amitos e silti los sobre 
arenitos tiplcame.nte c61\cos sao realmenle bllB_ 
tante freqUenl es nil zona de contato e podem ser 
vistas na seet;lI.o lIeleclonndn para i1ustrar a paB-
sagem RosArio do SUi _Botucatu (fig. 6). 
5 - As carncterlstlcas texturais dos grios 
qu(', formam OB corpos IIrenosos da parte Inals 
superior da Formac;Ao RosArio do Sui sAo em 
certns localidad ell, admlravelmente semelhnntes 
lLs dn FormaltAo Botucatu. 
A semelhan~a ~ extrnordinAria e as carac-
tcrlsticD s que permltem a dlferencise<!io entre as 
duas unldades sAo as estruturas e 0 toor de ms _ 
t r iz que e bern mals sbundante nas ocorr(!nclas 
fluvl als 
P odemos aventar neslle caso, a posslbilldnde 
de te.rem os grAos, com caracterlstlcas Imprlml-
dns pelo vento, sldo Incorporados As correntcs 
fl uviais, e por e lns deposltados. jA que hnvla 
uma coexisli!ncla desses dois tlpos de transpor-
t •. 
6 - A Forme<;Io RosArio 00 Sui e genellcn 
E'. temporalmente correlaclonada com a fAcies 
Plramb6ia de SAo Paulo. Aceltando este falo e 
tendo em vista 0 carAter concordante PirlimMla 
_ Botucatu, podemos conclulr, por analogi II, uma 
passagem tamb(!m concordante entre RosArio do 
Sui e Botuca tu. 
A dlstlnc;Ao entre as F() rmae<Oes RosArio do 
Sui e Botucatu nlo orerece problemas quando 0 
contato se dli entre os lamltos, folhelhos ou sll-
tilos da pr lmelra. l'. os a renltos da segunda. 
No entanto, quando ocorrem arenitos sobre 
arenltos, a dlferenciac;1I.o ~ feita com blUle nas 
estruturas envolvldas. Os arenitos da Fonnal;:do 
Rosario do Sui apreaentam-se ora macilj;Os. ora 
com estratlflcat;OCs cruULdas planar6S de baixo 
6ngulo ou acanaladas e. contendo, em geral, con-
glomerados Intraformaclonnls ou galhlUl de ar-
gila. 
A estratificae<Ao dos arenltoo da Forma~Ao 
Botucatu, por sua vez, e tiplcamente de dunas. 
do tlpo planar (cm cunhas) e apreacnlando ge_ 
ralmente altos !l.ngu los de mergulho. 
As rclaltOcs estruturals menclonadas sao uti _ 
IIzadas como criterio parn a flxaltil.o do limite 
entre as Furma<;ol'S Rosar io do Sui e Botucatu. 
Inumcres siLo os pontos onde 0 contato 
transiclonal Rosario do Sui - Botucatu e cnrnc_ 
terlstlco. Dentre as principals Areas ~alientam08 
a de Sao LeQpoh:lo_Novo Hamburgo, e a do C~r _ 
ro Palomas. prOximo a cidade de Santana do LI-
"ramento. 
A fig. 6 aprescnla uma accltAo locsll;o:ada no 
km 23 da BR_158 trecho RosArio do Sui_Santana 
do Livrnmento. 
Trata_se de uma recorr(!ncla de sedlment!_ 
los aquosos da Formae<lI.o RosArio do Sui sabre 
nrenltos com caracterlstlcss eOllcas de Botucatu. 
A base (a) e censtitulda por are.nltos roseoR. 
mncl<;os, localmente aprcsentando umn CSlrati_ 
flcae<Ao ondulada, friAveis, grAos de qunrtzo fos-
cos e anedondados. pouco fe ldspAticos, com mi-
cas do tlpo blotita e muscovlta. Os arenitos sAo 
(Inoa a muito finos, baslante s lltlcos e multo 
pouco nrgilosos, se.ndo sua classlficae<Ao conside_ 
I"ada pobre. Localmente ocorrem lentes de slltl_ 
tos. 
Sobre estes arenltos, porem com contato co-
berto (b), ocone urn novo corpo de arenito rosa 
clnro (C) npre.Bentando C$tratlnca~lI.o cruzada do 
tipo planar. scmlfrhl.vel. com g rAos de quartzo 
nrredondados e foscos, pouco feldspAticos. Varia 
de fino a m&1I0, sul)ordlnadamente multo fino e 
com reduzida quanUdnde de sllte. A classUica-
<;ao e moderada segundo os padr6es de FOLK & 
WARD (1951) com uma medians no limite entre 
arela {Jna e m~la. 
Este arenito ~ Interpretado, par suas carac _ 
terlstlcas estruturals e texturals, como de. ori -
gem eOlica pertencendo, conseqUentemente, fI. 
Forma~!l.o Botucatu. 
ApOs essE'S arenltos, (jcorrem siltitos e are_ 
nitos (d) de car parda amarelada com uma In_ 
clplenle estratlficae<Ao. Os grAos a renosos muito 
fl nos sAo de quartz?, ocorrendo feldspaloa. su -
bordinadamcnle, vnrlando de ungulares a arre_ 
dondados, na maiorla foacos. Ocorrem alnda blo-
tita e muscovlta. Trala_se de uma r ecorrj!ncia 
IIquosa da FormaltAo RosA rio do SuI. 
A sece<ao culmina com arenltos multo IIlte_ 
lados (e) , 0 que oblltcr8. em parte, suas estru_ 
turns e modlflca S1l tcxturas. 
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A partir desse ponto, em dlre~Ao a Santana PALE01o.'TOLOGI.o\ E IDA.DE 
do Llvl'amcnto. os scdlmenUtos tornam_se enrac_ 
teristicamenle coUcos, Uplcos da FOmla~Ao Bo_ Raros sao os t6asels encontrados nos corpos 
tucatu, com recorr~nclas nquosas sempre que se al'enQ80S que {onnam a malor parte da sed I. 
aproximam dn. zona de contato. mcnta.;Ao RosArio do SUi estando os mesm08 
restrllos a esporndlcos fragmc-nt08 de ossos de 
CONTATO D1SCORDANTE ROSA.RIO DO 
SUL-SERRA GEnAL 
A ocorrfncla de basaltos sobre lamH08 e 
nrenitos da FOI'mac;Ao Rosario do Sui evldenda. 
scm dllvlda, uma grande dlscordAncln Pre_Ser_ 
ra Gerlli. 
o hlnto se faz sentiI' pela aus@ncla da For-
mac;Ao Botucatu que cremos ser devlda .&ntes .II. 
erosiio do que a nAo deposlc;ao. 
1'al dlscordAncla pode ser perfeltamente vi. 
slvel na a rea entre as locnlldnde5 de Venllnclo 
Aires e Paralso do Sui, nos costados da escar_ 
pa bas6.ltlca dessa regUlo. 
Os arenitos do Formllc;ti.o Botucatu n!i.o sAo 
complctamenl e ausentes, ocorrendo em certas 
secC;i:ies, pOl'em com ellpes!lura reduzlda evlden. 
eLando qu a realnH'nte houve depolllc;Ao pal'a pos-
terior dlssecamento. 
Qunnto no slgnirtcndo dessll dlscordAnda 
duas hip6teses podem ser formuladas: 
1 - Houve uma grande fase e l'oslvQ pre-
Serra Ge.ral em toda a Bacia do Pa rana. porern, 
a3 condlc.;Oes desertlcas do Botucatu permanece-
ram ate os prlmordlos dos derrame.s, evldenclado 
pelos Ilren\tos InterefU!llvos. 
2 - A dlscordAncla e local . tendo sldo 0 Bo-
tucatu dlss(',cado 50 na regUlo aSlllnaladn. Nilo 
haverla, nesse CIISO, uma dlscordll.ncla geral na 
Bacia do ParanA e, posslvelmente, os prlmelro.s 
derramcs basAlticos tiveram Inicio com 0 Botu_ 
catu ainda em fase de dl.'poslc;Ao. 
Estudoa mals datalhados deSHa grande 
dlscordAncla estAo sendo renlizadoa por Gamer-
mann, Eick e Carraro, cuJos resultados aerlo 
postel'iormcnt~ publlcactos para malorcs eselare-
elmenl08. 
A fig. 7 apresenta ullla aeCt,OAo parcial de.saa 
dlscordll.llc\n, locallzada em Vila FOl'mo~a. con-
fo rme 0 mnpn anexo. 0 levantamento tol exe· 
cutado com nlvel de. mAo e a passo, sendo que 
8.8 alt itudes apresentlld8.8 lAo relativlls ao Inlclo 
da secc;il.o e nAo ao nlvel do mar. 
reptehl. 
Tendo cm vista que 0 ambients lacustl e -
(acies Santa Milria - fol 0 habitat mais tavora_ 
vel para 0 desenvolvlmento e pre.serva~lo daa 
especlcs, e precisamente dentro dele que a qua_ 
sc totalldade do.s f6ssels sAo encontralkls. De 
acol'do com comp\lar,:Ao de BORTOLUZZI ,\:. 
BARBERENA (1967 ) lcmOll: 
PLANTAS FOSSEIS (segundo Gordon J r. e 
Brown 19~2 e Pinto, I . D. 1958) 
1 ) dhinnteldla - Flora DICROIDIUM:. 
P achypte.ri8 Ip. 
Dicroidium s p. 
Zuberia sp. 






S tenorachis .. p. 
Samaropsla .li p. 
2) Madeira t6ss li 
• 
INVERTEBRADOS (Segundo Pinto, 1.0., 
19(6) 
1) Crustacea 
Eueathena azambujal Pinto 
Estherltes wlanamattensls (Mitchell ; 
Estherllna sp. 
2) Insecta 
Sanctlpnulus mendesl Pinto 
VERTEBRADOS (Segundo 
19;12 _ Cox, 19615 _ Price 1946 e 
VOn 
1947) 
1) Cotylosaurla (Procolophonldae) 
Candelaria barbelill Price 
2) Dlcynodontla 
Stahleckerla potena von Huene 
Barysoma lenzi! {R?Iller & Price} 
Dinodontosaunla turplor (von Huene) 
Dlnodontosaurus tener (von Huene) 
3) Cynodontla 
Chlnlquodon theotonlcus von Huene 
Bele!lOdon magnlficulJ von Huene 
Huene, 
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Gomphodontoouchus brasHiensis von Hcune 
Travcrsodon stahleckerj von Huena 
Traversodon (?) major von Huene 
4) Pseudosuchia 
Prcstosuchus chiniquensis von Huene 
Preslosuchus loricatus VQn Huene 
Rhad!nosuchus gracilis von Huene 
Hoplitosuchus raul von Huene 
Rauisuchus Uradentes von Huene 
Procerosuchus ceier von Hurme 
Cerrltosaurus blnsfcldi Price 
5) Rhynchocephalia 
Scaphonyx flscheri Woodward 
Cephalonla IQtziana von Huena 
6) Saurischia (? ) 
Spondy\osoma nbsconditum von Huene 
A ldnde da Formn!tiio Rosurio do Sui e M -
senda, principalmente, nos vertebrados f6sscis dn 
flicies Santa Marla que sao relatados como trlas-
slcoo pe)a unnnimidade dos paleonl610gos que a 
eles se dedicam. Diferenc;as surgem Bomente 
quanto a posi!tB.o no TriAsslco e que pode SCI' re_ 
sumida como segue: 
TRIASSICO 




58, 63, 65, 70) 
cox (1965) 




62 f.'. 66) 
VON HUENE 
(1939) 








• Bascado em lnverlebrados e pla.nlflS. Baseado em plantas f6uela. do Pauo das Tropllll . 
Estatlstlcamenle, a Idade das espl!cies f6sseis 
pode ser siluada entre a parte superior do Trias-
CORRELA('AO 
s!co mMlo e a lnferlw do Triassico superior. Examinando as colunas geol6g1cas dos Esta-
Para n Formn!tao lntejra pode ser ntribulda dos do Rio Grande do Sui e. Sao Paulo, em sua 
ldwe triasslca tendo em vista que a sedimentac;ao parte. mais superior, noln-se a seguinte sitUIII;1I.0: 
RosArio do Sui In!ciou antes da facies Santa Ma-
ria e a recobrlu posterlormente. 
-------;;;;c=~;;;--;:~~.;------ - -.---RIO GRANDE DO SUL SAO PAULO 
-------------Cretaceo 
J urasslco Serra Ceral Serra Ceral 
J urAsslco Botucatu Botucatu 
r fAcies 
Trldsslco Rosario do Sui ~ Snnla Marla 
l facies fluvial { fAcies Plrambola Santana facies fluvial 
Permlano Estrada Nova Estrada Nova 
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A fAcies Plramb6la, no Eslndo de Sao Pau_ 
lo, utologleamente formada por arcnitos, sUlitos 
e lamlt08, 6 de origem fluvial e pMSa gradatl-
vamente para 011 arenitos Botucatu. Sua cspes_ 
sura ~ malor que a reJatada nos diversos tra_ 
bathos sobre a mesma, visto que grande parte 
de sua lIedimenla!tl'io fluvial fol Ineorporada lI. 
sec~iLo do Botucatu oollco, aendo esle (1Itlmo, 
eonaeqlll.'ntemente, menos espesso nessas areas. 
A rdetes Santann parecc ser unm contlnua_ 
!tAo do PlrambOlll, tratnndo_sc provavclmentc de 
corpos lacustres dentro do sistema fluVial P l_ 
rambOlll com annloglas ao Santa Marla cm re_ 
la~!l.o lI. Forma~!l.o Rosdrlo do SuI. 
Inf<'.rlormente, cl(lste uma rclatada dlscor-
dAne!:\ entre 0 Plramb6ia e a Fonna!ti'i.o Estrllda 
Nova, fato que nilo ocorre no Rio Grande do 
SuI entre esta ultima e a Fonnat;;iLo RosAriO do 
SuI. P ordm, tal problema nao esld perfeltnmente. 
deflnldo. em vista dll car~ncla de esludos llobre 
a Estrada Nova no Rio Grande do Sui quanto A 
IdenUdade com seu homOnlmo do restante dll 
Bacia, prlnclpalmente no que dl7. I"C8pelto t\ Idll_ 
de geolOgica. 
Tanto a Fonnat;;ilo Rosdrlo do SUi como a 
fdcles PlrnmbOla passam para 0 Botucatu de um 
modo translclonnl. 
Silo portanto correlnclondveis, tllnto em ge-
nese quanto na poslr;:!lo estratlgrlLfica nilo pos_ 
lIulndo, no entanto, continuldade flslca. 
Conslderando csta correln~i\o com a FOlma-
~i\o Roadrlo do Sui, e tendo em vista lIlnda que a 
facies Plrnmb61a tern uma cspessura bastllnte 
apreciAvel e conseqUentemente mapeabilldade, 
acredltamos na necessldnde de uma revlsA.o da 
col una estrll.t\grdfica de SAo Paulo, com vistas A 
elevat;Ao da Plramb61a para a cntegoria de FOI·_ 
mat;;ao, dentro do Grupo SAo Bento. 
CONSlDERA90ES F INA lS 
t - A Forma~Ao RosArio do Sui constltui 
lima unldade que compreende 0 conjunlo de ca-
mndas vermelhaa altundas entre as Formn~oes 
Estrada Nova e Botucatu. 
2 - A Forma1;lLo RosdMo do Sui ropresenta 
o que, na literalura especlallzada sabre 0 Rio 
GrandI.' dQ Sui, so encontra sob as denomina1;Ocs 
de Terezlnn, Rio do Rasto. SnntH Marla, Sallta 
Marla Inferior. Santa Maria superior e Rio Par-
do. Compreende alnda rochns que foram Inclul-
das, por divef"lloll autores, nas Formal:Ocs Estra-
da Nova e Botucatu. 
3 - A Forma1;Ao Rosario do Sui compOe-se 
de duns fAcies. um:l. t1picamcnte fluvial de pJa_ 
nlcles de inundat;;lLo e outra lacustre, muito co_ 
niJ('clda por sua fauna reptlllllna. denomlnnda de 
Slinia Marla. 
4 - Seu contato inferior e superior e trnn _ 
s leional com as Forma~Oes Estrada Nova e Bo-
tucatu, rCllpectivamente. 
5 - Tern uma \dade triassica, baseada nos 
f6sseis da fAcies incustre Santa Marla, sendo 
corre\aclonada genl!tica c temporatmente com 
Plrnmb6ill, que ocone em SAo Paulo. 
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